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Frente al manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, la Educación Ambiental 
se constituye en  una  apuesta para la generación de procesos formativos, la cual  
involucra diferentes actores comunitarios, que desde su propia perspectiva, hacen  
aportes  al  desarrollo de  programas  referidos a la  separación en la fuente y 
recolección selectiva. 
El desarrollo de éstos procesos formativos beneficiarán no sólo a la generación  
de competencias técnicas y laborales1, en lo relacionado con el manejo 
domiciliario de los residuos sólidos, sino también, a la comprensión por parte de la 
comunidad de la problemática ambiental del municipio, relacionada con el manejo 
de las basuras, la cual involucra no solo el aspecto natural, como el desarrollo de 
ambientes favorables para la propagación de vectores como moscas y roedores, 
sino también, el aspecto económico, relacionado principalmente con el 
componente de transporte y disposición final de los residuos en el relleno sanitario 
regional. 
Entendiendo lo anterior, se desarrollará un proyecto piloto de educación ambiental 
con énfasis en el manejo de residuos sólidos domiciliarios, separación en la 
fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de los residuos sólidos generados 
en el municipio (área urbana), actividades simultáneamente conducentes al 
cumplimiento de una de las metas diseñadas dentro del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) Santuario 20052, y como requisito indispensable 
                                                             
1 Isel Valle León Competencias Laborales: Una alternativa de desarrollo 
organizacional.http://www.mailxmail.com/curso-competencias-laborales-alternativa-desarrollo-
organizacional/perfiles-competencias-tecnicas [marzo 02 /2011] 
2 Metas diseñadas en el proceso de evaluación del proyecto 1, programa 1 “TODOS COMPROMETIDOS EN 




tanto para la operación de la planta de aprovechamiento como para la 
comercialización del abono orgánico. La planta  “Parque Ambiental” está ubicada 
en el área rural del municipio (Vereda, Esmeralda Alta). 
Es así como este proyecto de Educación Ambiental se constituye en un 
mecanismo fundamental de coordinación, entre la administración municipal, la 
empresa prestadora del servicio público de aseo y la comunidad para el desarrollo 
de acciones conjuntas en materia de cumplimiento de las actividades de 
separación en la fuente, recolección selectiva y aprovechamiento de residuos 
sólidos. Toda vez que es la educación ambiental quien  posibilita la apropiación 
conceptual, que en última instancia permitirán el cambio paulatino de actitudes, 
valores y comportamientos no solo individuales, sino colectivos  referidos a la  
protección, conservación y restauración del medio ambiente. En este sentido el 
profesional de administración del medio ambiente se evidencia como gestor de 












2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El crecimiento indiscriminado de la población y la desarticulación en acciones de 
educación ambiental en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos y 
manejo apropiado en sitios de disposición final, son algunas de las principales 
causas de la generación de impactos ambientales negativos3; efectos de gran 
importancia que desencadenan riesgos a la salud humana y al medio ambiente 
como enfermedades provocadas por vectores sanitarios, contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas, al suelo por infiltración de lixiviados, afectación 
paisajística cuando son botaderos a cielo abierto, que son la mayoría de los 
botaderos a nivel nacional4; entre otros, algunos estudios demuestran que se hace 
casi imposible cuantificar los problemas que acarrea esta mala disposición de 
residuos, el siguiente es solo un ejemplo de los estudios realizados a nivel 
nacional que nos podrían ayudar con conocimiento de esta problemática: “…Un 
total de 25 municipios pertenecen a la Corporación Autónoma Regional de Caldas 
y todos ellos tienen un servicio de aseo municipal. Pese a ello, no es posible 
establecer cuál es el cubrimiento del servicio. En otro orden, 10 municipios (40%) 
contaminan el recurso agua con las basuras y 7 municipios (30%) contaminan el 
suelo (tienen botaderos a cielo abierto), con los consiguientes problemas de 
contaminación de aire y problemas de salud pública. En la actualidad, 6 municipios 
(24%) cuentan con rellenos sanitarios, pero se desconoce su estado y manejo 
técnico. Se están realizando las gestiones para la construcción de otros siete 
rellenos sanitarios (30%).”5 
 
 
                                                             
3 Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), Municipio de Santuario, 2005 
4Cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos muestran que desde 2005 hasta el 2008 se clausuraron 
172 sitios inadecuados de disposición final, entre los que se encuentran 145 botaderos a cielo abierto. 
5http://www.minambiente.gov.co/documentos/6717_14102010_diagnos_prelim_juv.pdf   Revisada el día 
22/02/2011 a las 5.00 pm. 
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Es por esto que las entidades municipales y departamentales encargadas de velar 
por el medio ambiente se ven inmersas en la gran responsabilidad legal  de 
promover  planes, programas, proyectos y actividades encaminados a fomentar en 

















Figura 1. Composición general de basuras en Colombia.6 
 
La producción de residuos sólidos en el municipio de Santuario y el problema que 
se presenta en este momento, hace necesaria la cuantificación de los mismos 
para generar alternativas de acuerdo a su producción, la cual según datos 
registrados en el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos para el municipio 
                                                             
6http://programadereciclajepries.com/ARTICULORESIDUOSSUBA.pdf, página web revisada el día 5 de 
octubre de 2010. 
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en el año 2005 es de 82.30 Ton/mes, y la producción per-cápita es de 0.427 
kg/día/hab. Las características locales de producción se reflejan en la figura 2.7 
 
La Alcaldía Municipal de Santuario Risaralda, con el fin de subsanar este 
problema ambiental quiere generar un espacio para la educación ambiental en el 
municipio enfatizado en la separación en la fuente y reciclaje para la 
implementación y puesta en marcha de una planta de aprovechamiento y 
valorización de los residuos sólidos del Municipio bajo un esquema de 
“regionalización”, pero hasta ahora no se ha presentado la oportunidad de 
desarrollarlo por la ausencia de varios componentes esenciales para su operación, 
es por esto que se sigue viendo el problema de contaminación en el municipio 
porque las basuras recogidas por la empresa de aseo se van directamente hasta 
el sitio de disposición final más cercano que para este caso es el relleno La Glorita 
en Pereira; se hace urgente entonces la puesta en marcha de un proyecto piloto 
de educación ambiental con énfasis en separación en la fuente y recolección 
selectiva con los habitantes y así cumplir con las metas propuestas en el PGIRS 
2005 como con uno de los requisitos exigidos por la entidad encargada de la 










                                                             
7 Datos obtenidos del PGIRS del municipio de Santuario 2005. 
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Tabla 1 Composición física de los residuos sólidos del municipio de Santuario 
 Según Estudio Regional. 2005. 
 
 
Nota: El ítem numero XI –“otros” no se encuentra especificado en los estudios realizados por el 









TIPO DE RESIDUOS 
COMPOSICIÓN FÍSICA  (%) 
ESTUDIO REGIONAL* 
I- Materia Orgánica 51,9 
II- Plásticos 11,5 
III- Papel 
III – Cartón 9 
IV- TETRA-PACK. 0,4 
V- Metales. 2,5 
VI- Vidrio. 4,6 
VII- Madera. 1 
VIII Hueso 0,4 
IX- Peligrosos. 0,3 
X- Textiles 2,5 
XI- Otros. 15,9 
*Composición de los residuos para municipios con nivel de población tres, en la zona de 
estudio (<20.000 habitantes) 





El inicio del proyecto “Planta de Aprovechamiento de residuos sólidos: Parque 
Ambiental” del Municipio de Santuario como alternativa de aprovechamiento de 
residuos sólidos a través de procesos de recuperación, valorización y 
aprovechamiento de materiales a partir de residuos sólidos urbanos, es una 
actividad necesaria en los procesos de planificación municipal en el departamento 
de Risaralda; lo anterior se sustenta en factores como la necesidad de dar 
cumplimiento a una de las metas establecidas dentro del Plan de Gestión Integral 
de Residuos sólidos (PGIRS- 2005) del municipio, y los principios de minimización 
y reciclaje establecidos en la Política Nacional de GIRS.  
 
Además, el municipio cuenta con estudios de pre-factibilidad y factibilidad a 
propósito de la operación de la planta, sus costos relacionados fueron evaluados 
mediante el desarrollo de las actividades de valorización de los materiales 
recuperados y la aplicación de economías de escala en actividades de 
recuperación, almacenamiento, transporte, comercialización y la disposición final 
de los residuos no recuperables; desde el punto de vista social y económico se 
garantizará la sostenibilidad de la planta a través de procesos de educación 
ambiental que conduzcan a la separación óptima de los residuos en la fuente y la 
consolidación de un sistema de información regional de mercados que permita la 
comercialización de la totalidad de los materiales recuperados, fortaleciendo de 
esta manera el sector del reciclaje tanto a nivel regional como nacional. 
 
Adicionalmente se pretende alcanzar una sostenibilidad económica en la planta y 
por esto se llevará a cabo una propuesta de regionalización, que  articulada   al 
proceso de educación ambiental y separación en la fuente, complementará los  
beneficios económicos como la disminución de costos asociados al transporte de 
residuos hasta el sitio de disposición final en Pereira, y el incremento en la 
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eficiencia y el rendimiento en la etapa de transporte, puesto que sus residuos solo 
serán trasladados hasta la planta de aprovechamiento de santuario “Parque 
Ambiental” y no al relleno sanitario “La Glorita” ubicado en Pereira/Risaralda. 
 
Con base en  el anterior planteamiento, la participación por parte del estudiante de 
administración del medio ambiente en la ejecución del proyecto piloto, se 
constituye en la aplicación de los principios académicos adquiridos en el 
programa.  Así mismo,  dicho profesional asume el rol y la pertinencia para 
generar competencias laborales básicas, disciplinares  y profesionales a propósito 
del abordaje multidisciplinar de un problema ambiental,  elaborando y gestionando  
























4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular  un proyecto piloto de educación ambiental en el cual la  separación en la 
fuente y el reciclaje sean los pilares fundamentales para la puesta en marcha y 
operación de la planta regional de aprovechamiento y valorización de residuos 
sólidos del municipio de Santuario, Risaralda. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar una síntesis diagnostica el estado actual del manejo de residuos 
sólidos del municipio utilizando la línea base del PGIRS 2005. 
 
 Elaborar el programa de educación ambiental con énfasis en separación en la 
fuente y reciclaje para los barrios seleccionados. 
 
 Construir estrategias educativas y comunitarias para comprometer y apropiar a 
la población con el proyecto piloto. 
 
 Comparar el cumplimiento de las metas establecidas dentro del programa del 
PGIRS “Todos comprometidos en el manejo de los residuos sólidos”, con la 






5. MARCO ESPACIAL 
 
5.1. HISTORIA8. El municipio de Santuario (ver foto) fue fundado el 20 de julio 
de 1886, por Julián Ortiz y otros colonos provenientes del suroeste antioqueño. 
 
Los primeros pobladores del territorio del cual 
hoy hace parte el municipio de Santuario fueron 
los Apías; también los Chátapas, quienes se 
asentaron en las tierras bañadas por el río 
Mapa, en tanto que los Ingaráes y los 
Tatamáes poblaron las estribaciones altas y 
alejadas de la cordillera occidental; estas 
comunidades indígenas pertenecieron las dos primeras al pueblo de los Ansermas 
y las dos últimas al pueblo de los Chocóes, y todas a la gran familia lingüística del 
Caribe. Es así como en el año de 1886; muy probablemente el día de Santa 
Librada; es decir, el 20 de julio, el primer colono fue el guaquero antioqueño Julián 
Ortiz. La colonización de estos territorios del Tatamá se debió a lo que suele 
denominarse como la segunda ola colonizadora que partió del suroeste 
antioqueño a fines del siglo XIX. 
 
Santuario inició como corregimiento del municipio de Apía y cobró vida como 
municipio mediante Decreto No. 1488 del 14 de diciembre de 1906 firmado en 
Juntas de Apulo por el Presidente Rafael Reyes. En 1959 la Celia se separa de la 
jurisdicción de Santuario. En 1966, por Ley 70 del 01 de Diciembre, se crea el 
Departamento de Risaralda a costa de la división del Departamento de Caldas. 
Santuario entonces, deja de pertenecer a Caldas para integrar el recién creado 
                                                             





Departamento de Risaralda. Esta nueva composición territorial y administrativa 
favoreció el desarrollo de Santuario. 
 
5.2. LINEA BASE 
 
Descripción Física.   Santuario está situado en la región centro occidental del 
Departamento de Risaralda, en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los 
Andes, entre las siguientes coordenadas geográficas en sus puntos más 
extremos: 4°55´ y 5° 09´ latitud Norte, 75° 50´ y 76° 04´ longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. En jurisdicción de Santuario se encuentran el Parque  
 
Mapa 1. Localización del Municipio de Santuario 
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Nacional Natural Tatamá y el Parque Municipal Natural Planes de San Rafael. Es 
el municipio de Risaralda de mayor patrimonio arquitectónico de la colonización 
antioqueña.9 
 
El territorio del municipio es montañoso, perteneciente al relieve de la cordillera 
occidental de los Andes; sus suelos están regados por las aguas de los ríos Apia, 
Mapa, San Rafael, Totuí y Peñas Blancas, además de numerosas quebradas y 
fuentes menores; el municipio en estudio pertenece a la Subregión II, de acuerdo 
a la clasificación CARDER; tiene una altura promedio de 1.565 m.s.n.m., la 
temperatura es de 20ºC aproximadamente y una superficie de 201 Km2, las 
actividades económicas más significativas son la agricultura, ganadería y la 
explotación forestal; especialmente el municipio de Santuario presenta problemas 
de deforestación en bosque nativo y presión constante sobre la biodiversidad del 
Parque Tatamá; a lo anterior se suma la contaminación hídrica por desechos 
orgánicos, basura, pulpa de café y agroquímicos. No existe en el municipio relleno 
sanitario, faltan pozos sépticos, ni una red completa de alcantarillado, tres factores 
que influyen directamente sobre las fuentes de agua superficiales, produciendo 
grandes problemas de contaminación en estas. 
 
Economía:  Santuario es un municipio de vocación agrícola por excelencia, cuyo 
cultivo más representativo es el café, se destacan además los cultivos de caña 
panelera, plátano, mora, lulo, pancojer o transitorios y de granadilla, estos últimos 
ubicados principalmente en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Tatamá, lo cual toma vital importancia, al tener en cuenta la gran cantidad de 
agroquímicos que estos cultivos requieren y la subsecuente generación de 
                                                             
9 Información tomada de: http://www.santuario-risaralda.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f 
[página revisada el día 26 de Junio de 2011 a las 3. Pm] 
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recipientes plásticos, denominados como residuos de manejo especial y que 
representan una amenaza latente al ambiente circundante y sus cuerpos hídricos. 
 
Organizaciones de Recicladores presentes en el municipio:   En el municipio 
de Santuario se identificó una organización formal de recicladores conocida con el 
nombre de Recuperadoras por el Medio Ambiente (REMA), la cual realiza 
actividades de recuperación de materiales aprovechables en la etapa de 
recolección dispuesta por la empresa de aseo del municipio, los integrantes del 
grupo de recicladores tienen la siguiente característica socioeconómica10: 
 









 Fuente: Elaboración Propia 
 
Todas las personas mencionadas anteriormente toman parte en las actividades de 
recuperación, lavado de parques y barrido de calles que realiza la organización y 
los dividendos son repartidos de forma equitativa entre los diferentes miembros de 
la agremiación. 
 
                                                             




Lugar de origen y procedencia: Tienen como lugar de procedencia el mismo 
municipio y municipios vecinos como Apía. En el caso del lugar de residencia, esta 
radica en el municipio de Santuario para todas las recuperadoras. 
 
Edad: La población fluctúa en un rango de edades entre los 26 y 45 años, 
distribuidos tal como se presenta en la siguiente tabla; es de resaltar, que dentro 
de este grupo de recuperadores no hay menores de edad, ni adultos mayores. 
 
Tabla 3. Rango de edades de los recicladores del grupo REMA. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Escolaridad: Los resultados muestran un 57.2 % de personas que realizaron  
estudios primarios y un 42.8% de personas que no realizaron ningún tipo de 
estudio, así mismo, ninguno de ellos realizó estudios secundarios; lo anterior deja 
ver la dificultad de inserción de estos al sector productivo; por falta de 
conocimiento para desempeñarse en determinadas tareas. 
 
El grupo de recuperadores tiene pensamientos divididos en cuanto a sus 
expectativas académicas, es así como 3 de ellas expresan el deseo de seguir con 
sus estudios y adquirir nuevos conocimientos acerca del reconocimiento del 
material recuperable; el grupo restante de recuperadoras manifiesta tener otras 
prioridades como la adquisición de vivienda y además ven en su edad una seria 




Información Familiar: Diferente a la situación que se observa en otras regiones 
del país, en el municipio de Santuario los recicladores organizados cuentan con 
grupo familiar consolidado, en su mayor parte nuclear (esposo e hijos o padres), 
algunos comparten habitación con parientes como sobrinos y hermanos; así 
mismo con los conyugues de su descendencia. 
 
Ingresos: Los ingresos recaudados por las integrantes de la organización 
Recuperadoras por el Medio Ambiente, se derivan tanto de la actividad 
recuperadora como la de barrido de calles, en las cuales participan la totalidad de 
los miembros de esta organización. 
 
Los recicladores organizados del municipio de Santuario manifiestan recibir al mes 
$33.000 en promedio por los materiales separados, y por la actividad de barrido 
$80.000; por tanto y sumando estas dos actividades, el ingreso promedio / día es 
de $4.000. La unificación de la ganancia se debe a que las condiciones de 
comercialización al interior de Recuperadoras por el Medio Ambiente se hacen en 
conjunto y posteriormente se reparten los dividendos entre los miembros de 
manera equitativa; igual caso sucede con los ingresos provenientes del barrido, 
donde la empresa de aseo aporta la remuneración correspondiente a dos 
personas y no obstante la actividad es realizada por las siete miembros de la 
organización, repartiéndose de manera equitativa esta remuneración. 
 
Tiempo dedicado a la actividad laboral: Para abordar este tema se 
consideraron dos aspectos, el primero relacionado con el tiempo que llevan 
desempeñando el oficio y el segundo con las horas que laboran diariamente. De lo 
primero, el 43% de las recicladoras formales (3 personas) llevan entre 2 y 5 años 
desempeñando el oficio, las horas se promediaron para dar un resultado por 




Operaciones de las integrantes: Inicialmente las integrantes del grupo REMA 
acompañan la volqueta de la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en su 
recorrido, recolectando el material separado en la fuente por parte de un sector de 
la población o separándolo directamente del camión recolector de la empresa de 
aseo, almacenándolos en estopas que son puestas en ganchos en la parte trasera 
del vehículo recolector (ver foto 1). Posteriormente en la bodega, otorgada a esta 
organización en comodato por parte de la alcaldía municipal, los demás miembros 


















  Foto 1. Grupo REMA en la recolección de residuos en el municipio. 
 
Se encuentra que todos los recicladores organizados del municipio de Santuario 
recuperan papel, vidrio, plástico, cartón, chatarra y aluminio; materiales que son 
separados en la bodega de almacenamiento. Con relación a los lugares de 
comercialización dentro del municipio no se encontró ningún establecimiento a 
labor de compra y venta de material recuperado, razón por la cual las integrantes 
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de “recuperadoras por el Medio Ambiente”, venden el material a la organización 
“Nuevo Milenio” de la ciudad de Pereira, la cual no discrimina en cuanto el tipo de 
material recuperable, más sí en la calidad del mismo11. 
 
Planta de Reciclaje ubicada en el Municipio de Santuario.  El municipio de 
Santuario construyó en la vereda 
Esmeralda Alta, en finca de su 
propiedad, la Planta de Manejo 
Integrado de Residuos Sólidos. Esta 
obra soluciona un antiguo problema no 
sólo económico sino ambiental. 
Actualmente estos residuos se 
disponen, a un alto costo, en el relleno 
sanitario de Pereira; la planta permitirá 
aprovechar estos residuos a través de 
la conversión en abono orgánico de 
parte de ellos y del reciclaje de 
aquellos que son inorgánicos. Se generarán 12 empleos directos y se mejorará el 
ingreso de la Empresa de Servicios públicos con la venta de abono orgánico a los 
agricultores, y del material inorgánico reciclado a la industria. 
 
La obra consta de:  
 
 Planta de selección de sólidos: Área de 273 m2. Tendrá una banda transportadora 
de 14 m x 0.6 m movida por un motor de 5 HP, la cual permitirá que cuatro 
operarios seleccionen los residuos y extraigan los inorgánicos para ser llevados a 
la planta de reciclaje, en tanto que el material orgánico continuará por la banda 
                                                             
11 PGIRS Santuario 2005. 




hasta la picadora martillo movida por un motor de 5 HP y luego será depositado en 
los biorreactores. 
 
 Planta de reciclaje: Alberga cuatro máquinas: una lavadora de envase plástico; 
una picadora de plástico; una picadora de vidrio y una aglutinadora de lámina de 
plástico.  
 
 Bodega de almacenamiento: Área de 66 m2. Aquí se almacenarán los materiales 
inorgánicos procesados, tales como vidrio, plástico y latas; y de otros, como 
cartón.  
 
 Bodega de rechazo: Para acopiar lo que no se puede aprovechar y destinarlo a un 
relleno sanitario autorizado. 
 
 Producción de abonos: Tres tanques biorreactores, donde el material orgánico 
será depositado durante 14 días con 
aplicación de bacterias para su 
maduración, Zona de maduración, Zona 
de secado, Máquina peletizadora de 
cuchillas. Habrá además un área 
administrativa con sala de conferencias, 
zonas para laboratorio. Se dispondrá 
además de sistema de tratamiento de 
aguas, tanque para manejo de lixiviados, 




Foto 3 Vista de la zona de secado de 
abonos y pesaje de carros 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
Los residuos sólidos han ocasionado impactos ambientales negativos por su 
disposición inadecuada y porque cada vez son más las toneladas producidas 
diariamente, asunto asociado al incremento de la población, a los procesos de 
transformación industrial (globalización), y a los hábitos de consumo de los 
individuos (Jaramillo y Zapata, 2008). Lo anterior hace que el tema de residuos 
sólidos genere gran interés y preocupación tanto para autoridades, instituciones y 
la comunidad en general, ya que identifican en ellos una amenaza contra la salud 
humana y ambiental. Así mismo, los residuos representan una pérdida enorme de 
recursos tanto materiales como energéticos; sin olvidar que son síntoma de la 
ineficiencia de los procesos productivos, de la escasa durabilidad de los productos 
y de unos hábitos de consumo insostenibles (Yurivilca, 2009). Por lo tanto, dentro 
del amplio espectro que guarda relación con la protección ambiental, el manejo 
inadecuado de residuos sólidos ocupa un renglón importante en la definición de 
políticas y prácticas ambientalmente sostenibles (Medina, 1999). 
 
Lo anterior se refleja en múltiples iniciativas tendientes a realizar procesos de 
gestión y manejo de los residuos sólidos, dado que trasciende soluciones de tipo 
ingenieril e involucra iniciativas políticas, económicas y de gestión12. Así pues, 
desde el nivel internacional, nacional y regional se presentan algunos casos 
exitosos de procesos de gestión de residuos; para ilustrar, Brasil ha realizado el 
proyecto piloto "Recolección selectiva de residuos sólidos urbanos de la ciudad de 
Cascavel; Paraná", el cual es un producto de la segunda fase de la Red 
Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR)13, La alcaldía 
municipal de Cascavel, a través de la Secretaría Municipal del Medio Ambiente, 
                                                             
12André, F y Cerdá, E. (sin año). Gestión de residuos sólidos urbanos: Análisis económico y políticas públicas. 
Cuadernos Económicos De ICE Nº 71.Universidad Complutense de Madrid. 




Responsable de la limpieza urbana desarrolla un trabajo de integración entre el 
poder público y la comunidad a fin de incentivar la participación de la población, 
las instituciones, las empresas y el mismo poder público para tratar de la mejor 
manera posible los problemas relacionados con los residuos sólidos urbanos, para 
esto el programa de recolección selectiva ECOBASURA con abundante material 
promocional14. 
 
Así mismo, en Lima (Perú) se desarrolló el “proyecto Piloto de segregación en la 
fuente de residuos sólidos domiciliarios y recolección selectiva con tecnología 
alternativa en comas”. Dicho proyecto se elaboró con el objetivo específico de 
promover la disminución de la contaminación ambiental de diversas zonas del 
distrito a través del Programa Piloto de Segregación, recolección selectiva y 
comercialización de los residuos sólidos segregados, con importantes 
resultados15. 
 
A nivel nacional también se han dado este tipo de iniciativas. En el año 1993 y 
hasta el 2006 la UAESP, en desarrollo de su misión institucional y del Plan de 
Desarrollo de Bogotá D.C., viene adelantando la implementación del Programa 
Distrital de Reciclaje que busca: a) Lograr que la ciudad separe, recicle y 
comercialice los residuos aprovechables que producen; b) La Organización y  
fortalecimiento de la cadena del reciclaje, c) Generar la inclusión social de la 
población recicladora de oficio en los nuevos esquemas de reciclaje. Lo anterior se 
realiza mediante recolección selectiva domiciliaria o de residuos aprovechables, 
mediante un sistema manual y mecanizado con vehículos apropiados e 
independientes a los del sistema de recolección de residuos no aprovechables, en 
las zonas de reciclaje en que se ha dividido la ciudad. Este servicio se presta con 
                                                             
14http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/resisoli/recolec/cap03.html[revisada el día 11/02/2011, a las 5. 
Pm] 
15http://www.ciudadsaludable.org/es/FIL_Comas.htm [revisada el día 11/02/2011, a las 6. pm] 
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una frecuencia de una vez por semana, debiéndose en todo caso continuar 
prestándose el servicio bajo el concepto de Área Limpia16. 
 
En este orden de ideas, en el año 2008 en el municipio de Palermo, Huila se 
procedió a hacer un proyecto piloto con el fin de recolección selectiva posterior a 
una educación ambiental a la comunidad huilense. Otros municipios se han puesto 
a la vanguardia con el tema del aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos 
por medio de estrategias de separación en la fuente, es el caso de Belén de 
Umbría en Risaralda, algunas localidades de Bogotá, Soacha, entre otros17. 
 
Localizando más los antecedentes, el municipio de Guática Risaralda, en el año 
2007 se llevó a cabo el proyecto piloto para la separación en la fuente en tres 
barrios de la cabecera municipal, y en el cual se involucraron las instituciones 
educativas, practicantes de las universidades y las entidades territoriales, por 
medio de la sensibilización de la comunidad, educación ambiental y otras 
estrategias. Los resultados de este proyecto fueron realmente inesperados, pues 
la comunidad respondió como se quería, se vieron comprometidos con el medio 
ambiente y apoyaron el proceso, ahora con la separación en la fuente, los 
residuos de su comunidad podrían ser manejados de una forma adecuada para su 
posterior comercialización18. 
 
Por lo tanto, procesos como el que se quiere realizar en el municipio de Santuario 
de separación en la fuente para la minimización de impactos negativos en la 
comunidad y disminución de costos de trasporte de los residuos hacia sitios de 
                                                             
16http://www.encuentrolocal.org/conama9/download/files/CTs/2682_GPedraza.pdf 
17http://www.slideshare.net/darkrari/programa-separacion-en-la-fuente-y-barreras-vivas   [revisada el 
16/03/2011 a las 8.00 pm.] 
18 (proyecto de separación en la fuente y recolección selectiva en el Municipio de Guatica 2007.)Documento 
archivo de Gerencia de la empresa de Servicios Públicos del Municipio de Guatica Risaralda 
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disposición final en las capitales, ya se han realizado con impactos positivos en 
diferentes instancias tanto internacionales como nacionales y regionales. 
 
7. MARCO LEGAL 
 
La ejecución de este proyecto está basada bajo las directrices mencionadas en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS - 2005) del Municipio, que 
en cumplimiento de las metas establecidas dispondrá de un presupuesto para la 
ejecución del mismo, también teniendo en cuenta algunas líneas de control 
legislativo de orden nacional como: 
 
NOMBRE DESCRIPCION OBSERVANCIA 
Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el ministerio de medio 
ambiente y se reordena las 
organizaciones encargadas de velar por 
la gestión y protección del medio 
ambiente. 
Se seguirá la ejecución de este proceso 
por medio de la aplicación de algunas de 
las funciones establecidas en el artículo 
5to, sobre la educación ambiental y el 
reciclaje dentro del municipio. 
Política Nacional de Educación 
Ambiental 
Con esta política  lo que se pretende es 
la creación de un marco conceptual para 
estudio de planes programas  y proyectos 
en materia de educación ambiental, 
también se procura que la educación 
ambiental sea un eje transversal en la 
educación y en los proyectos 
relacionados. 
 
La política nacional nos ayudara a la 
integración y ejecución de estrategias, 
como a su vez nos indica la necesaria 
inter-institucionalización de entidades 
para el buen funcionamiento de las 
actividades. 
Decreto 2104 de 1983 
 
De las actividades que se regulan, como 
el  almacenamiento, recolección, 
transporte, disposición sanitaria y demás 
aspectos relacionados con las basuras, 
cualquiera sea la actividad o el lugar de 
generación, se regirán por lo dispuesto 




La creación de lugares establecidos para 
la recolección de las basuras es parte 
fundamental en el proceso, así que sus 
condiciones serán las mejores así como 
todo el proceso de recolección. 
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NOMBRE DESCRIPCION OBSERVANCIA 
Ley 142 de 1994 
 
 
Esta Ley se aplica a los servicios 
públicos domiciliarios y la intervención del 
Estado en los servicios públicos con el fin 
de garantizar la calidad del bien objeto 
del servicio público y su disposición final 
para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios. 
 
Para este caso la entidad encargada de 
velar por el cumplimiento de esta ley de 
servicios públicos es la alcaldía 
municipal, con ella se formará un grupo 
de seguimiento y control a esta ley. 
Decreto 1713 de 2002 
"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos". 
Por medio de este decreto se tomaran 
algunos lineamientos de gestión integral 
de los residuos sólidos, entre los que 
están las buenas prácticas de manejo en 
la generación; como a su vez la revisión y 
cumplimiento de las estrategias 
establecidas dentro del PGIRS. 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) Municipio de 
Santuario 2005 
 
Este documento refleja la situación y 
estado de la gestión integral de los 
residuos sólidos que desea alcanzarse 
en el municipio de Santuario a largo, 
mediano y corto plazo; a través de la 
ejecución de programas tendientes a la 
solución de la problemática identificada 
en la etapa de diagnóstico y las 
perspectivas futuras acerca de la 
prestación del servicio definidas a partir 
de un análisis prospectivo. 
En el plan de gestión integral de residuos 
sólidos del municipio están formuladas 
una serie de metas a cumplir y por la 
cuales se hace objeto este trabajo, a su 
vez rige una serie de normas y 
actividades competentes y adecuadas 
para la ejecución. 
Ley 1259 de 2008 
Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan 
otras disposiciones. 
Por medio de este instrumento de cultura 
ciudadana se tendrá control en la 
participación de la ciudadanía en los 
procesos de reciclaje y separación en la 
fuente. 




8. MARCO CONCEPTUAL 
 
El proyecto educativo-ambiental que se va a desarrollar dentro del municipio  
como apoyo para la puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de 
residuos sólidos, está enmarcado bajo términos para su excelente desempeño y a 
su vez implícitos dentro de una de las corrientes de la administración del medio 
ambiente como lo es la cátedra educación ambiental que, dictada desde el libro 
blanco de la educación ambiental es:“un proceso permanente en el cual los 
individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden 
los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 
determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en 
la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”19, 
habilidades que adquiere el administrador ambiental dentro de su actividades 
académicas en la universidad, y que además esta educación ambiental dentro de 
su proceso tiene enmarcado una serie de objetivos finales por los cuales debe 
utilizar la educación ambiental, estos son: 
 
 Difundir valores de respeto a todas las formas de vida, contribuir a la 
convivencia y participación ciudadanas para lograr una gestión racional de 
los recursos con previsión hacia el futuro. 
 
 Impulsar la investigación, con énfasis en la identificación y evaluación de 
problemas actuales, para propiciar la construcción de modelos económicos 
y sociales ambientalmente sustentables. 
 
 Contribuir al cambio cultural desarrollando modelos educativos propios, 
acordes con las necesidades socio-ambientales, regionales y locales. 
                                                             
19(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987) Párrafo 
citado desde el Libro Blanco de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, España 1999. 
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 Orientar la comprensión de la dimensión ambiental desde una visión 
interdisciplinaria, holística y compleja20. 
 
Para esta propuesta  tomaremos la educación ambiental como el proceso que le 
permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la 
realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente, la administración ambiental genera una serie 
de componentes interdisciplinarios para ajustar los lineamiento necesarios dentro 
del concepto que se va a trabajar, para cualquier caso en general existen algunos 
como los lineamientos preestablecidos por la ley general de educación 115/94  y el 
decreto 1743, los cuales determinan los fines de la educación ambiental en 
Colombia y el que hacer de la educación ambiental en los diferentes niveles de 
formación (tanto a nivel formal, no formal, informal, educación de adultos, 
educación rural y campesina entre otros). La educación ambiental obliga, 
entonces, a fortalecer una visión integradora para la comprensión del problema 
ambiental, ya que este no es solo el producto de la dinámica del sistema natural, 
sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los sistemas natural y 
social. Para educar con respecto a un problema ambiental se requiere del dialogo 
permanente entre todas las especialidades21, todas las perspectivas y todos los 
puntos de vista, acciones que un administrador ambiental aprende a desarrollar 
(dirigir); en este dialogo en el que se dinamizan diversas aproximaciones que 
llevan a comprender el problema ambiental desde el punto de vista global y 
sistémico. 
 
                                                             
20http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/09-objetivos.htm [pagina visitada el 
día 14/02/2011 a la 11.00 am] 
21Tomado de la Política nacional de Educación Ambiental: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  2003.  Pág. 27 
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Entiendo que el proyecto pretende generar un compromiso y un cambio de actitud,  
se hace indispensable  abordar  el concepto de Sistema ambiental y lo 
entendemos como el  conjunto de relaciones en el que la cultura actúa, como 
estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social.22 Adicionalmente 
incluir la dimensión ambiental en el quehacer cotidiano de la sociedad, requiere no 
solo de la aplicación técnicas, sino de la participación  activa de la comunidad, y 
es en este sentido, sostenemos que la participación comunitaria, es aquel tipo de 
participación de los ciudadanos en la atención de los problemas y tareas de la vida 
comunal-municipal a través de la ejecución de sus planes o proyectos de 
desarrollo y eventos sociales; es el proceso social, ágil y permanente. 23  Para 
nuestro caso en particular, la participación comunitaria, la entenderemos como la 
actuación de la comunidad santuareña en el análisis y comprensión del problema  
que genera el inadecuado manejo de los residuos sólidos y su participación activa 
en la búsqueda de soluciones concertadas. 
 
En marco de este proyecto,  consideramos  el  proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental PROCEDA, como una estrategia formulada por el Ministerio de 
Educación Nacional, la cual permite a la comunidad  comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 
realidad biofísica, social, política, económica y cultural, y así construir nuevas 
realidades. Desde esta perspectiva, el PROCEDA, se entenderá, como la 
estrategia educativa que permita la  movilización de la comunidad en torno al tema 
de los residuos sólidos, el desarrollo de las actividades educativas está enfocado 
dentro de una educación no formal, la cual resume que es una educación 
que engloba aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que no son ofrecidos 
por centros de educación o formación y normalmente no conducen a un título o 
                                                             
22Ibíd. 
23http://www.femica.org/diccionario/index2.php?strSearch=p. Federación de Municipios del Istmo 




certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (según un programa con 
objetivos, metodología, bibliografía, etc.). El aprendizaje no formal es intencional 
desde la perspectiva del alumno24. 
 
Los procesos que se llevarán a cabo en la comunidad son simultáneos, pues no 
debemos dejar a un lado el desarrollo comunitario, el cual está basado en la 
participación que se relaciona con la apropiación de la realidad por parte de los 
individuos y las colectividades mediante la comprensión del entorno biofísico, 
económico, social y cultural, se logra que los grupos humanos asuman 
responsabilidades frente a los problemas cotidianos y se comprometan a 
solucionarlos. 
Se entiende la participación como “Una forma de intervención social que le permite 
a los individuos reconocerse como actores que al compartir una situación 
determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 
expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en 
formas de actuación colectivas, con una cierta autonomía frente a otros actores 
sociales y políticos”. (Manual Sobre Participación, 1995)25. 
 
Siguiendo a Wilches (1998), la participación constituye un proceso continuo, 
colectivo y de largo plazo, que debe permitir a los actores acopiar y procesar la 
información necesaria y convertirla en decisiones concretas, dentro de procesos 
determinados.  Pero hoy en día existe la tendencia a no considerar la participación 
como un proceso sino como una serie de eventos puntuales y desconectados. 
                                                             
24http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm [pagina visitada el dia 03/03/2001 a las 10: 00 pm.] 
25Manual sobre participación y organización para la gestión social. Ediciones Foro. Bogotá, 1995. Citado en  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo2/15-aportespropios3.htm. [pagina 
visitada el dia 03/03/2001 a las 10: 00 pm.] 
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Según Fals Borda26  las condiciones para  que la participación  se dé  es necesario 
tener ciertas condiciones tale como: 
 
 Se necesita estar informado. 
 No puede ser efectiva sin un grado mínimo de organización. 
 Se requiere formar parte y tomar parte en algo. 
 Cobra relevancia cuando se trata de influir o tomar parte en las decisiones. 
 
Todo esto para identificar a Santuario como uno de los Municipios de Risaralda 
que sigue la conducta de los llamados “Municipios saludables” que no son otra 
cosa que el resultado esperado después de la cooperación entre agentes 
gubernamentales, instituciones y organizaciones públicas y sociedades civiles que 
se esforzaron por mejorar las condiciones de vida y se propusieron unos objetivos 
de mejoramiento en educación, vivienda, trabajo y cultura, además de la más 
importante que es un medio ambiente limpio y una relación armoniosa entre este y 
sus habitantes. 
 
Los Municipios Saludables contribuyen a crear condiciones favorables para 
desarrollar acciones de Promoción de la salud a partir del compromiso de los 
alcaldes, autoridades regionales y de otros sectores públicos de la localidad con la 
finalidad de generar comunidades saludables mediante políticas públicas 





                                                             
26http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo2/10-






A continuación se discriminará de manera específica la metodología que se 
adoptará para este proyecto, esta fue escogida después de tener experiencias 
laborales con la misma en proyectos de muy alta similitud al que se presenta en 
estos momentos; cabe anotar que el proyecto se llevará a cabo en escala piloto, 
pues se realizará en una de las comunas pertenecientes al Municipio de 
Santuario, “comuna La Palma”, los criterios de selección que se utilizaron para la 
selección de la zona estudio son los siguientes:  
 
 La localidad más próxima a la planta de reciclaje; además esta localidad 
está conformada por seis (6) barrios los cuales son: (Motoristas, Las Galias, 
Antioquia Presente, Los Pinos, Plan de Vivienda Las Palmas y Callejón las 
palmas), en los cuales habitan alrededor de 800 personas que pertenecen a 
200 hogares28. 
 Su estrato socioeconómico se encuentra en rango  2 y 3. 
 Su nivel de escolaridad está determinado por primaria completa y 
secundaria incompleta en un 30%. 
 En un 100% poseen SISBE y otras EPS que atienden la salud. 
 a su vez, comunidad que había sido intervenida por un proceso anterior de 
estudio de factibilidad económica del proyecto “Parque Ambiental 
Santuario”. 
 
Estos criterios de selección permiten apreciar que las actividades propuestas a 
propósito de la Educación Ambiental y su articulación a los proyectos del parque 
ambiental, tendrán repercusión, toda vez que el nivel  educativo así lo permite, la 
                                                             
28 Datos obtenidos y calculados por la secretaria de planeación del municipio 2010. 
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proximidad a la planta y  su  relación porcentual con respecto al total de la población 
de la cabecera municipal. 
Además de lo anterior,  la  comunidad ya  ha sido abordada  por un proceso de 
factibilidad  económica del proyecto; lo cual  facilita la  consolidación de procesos 
que ameritan compromiso y participación. 
Para la realización del mismo se plantea el abordaje de una metodología 
cualitativa29, en la cual a través  de la  acciones participativas,  se  pretende lograr 
compromiso y apropiación por parte de la comunidad con el fin de lograr una 
sensibilización, educación y participación comunitaria que garantice el 
funcionamiento y mantenimiento de la planta de reciclaje, procedimiento que se 
llevará a cabo por el ejecutor del proyecto, administrador ambiental que hará las 
veces de facilitador en el proceso de acercamiento a la comunidad pertinente, pues 
son actividades de su formación como administrador. 
Esta metodología cualitativa de cual se habló con anterioridad, es la  denominada 
Núcleo Básico30, La cual trata de realizar un proceso planeado con el fin de 
encontrar una serie de alternativas de mejoramiento a las condiciones de vida de 
la comunidad.  Es un método en el cual los participantes pueden expresar sus 
propias ideas con el fin de proporcionar una ayuda significativa para los que 
buscan las alternativas de solución a las problemáticas encontradas en su 
                                                             
29La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 
probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible. La metodología  cualitativa  se desarrolla a través de 
acercamientos a la sociedad y a los individuos concernidos o afectados por una realidad compleja. La ventaja 
de este método radica en que  permite recoger un material rico en información (más completa que en los 
cuestionarios).  
 
30 Ana Patricia Quintana Ramírez. Desarrollo, comunidad y Gestión Ambiental. Teoría y metodologías de 
intervención. Universidad Tecnología de Pereira. 2005 Pág.  108. 
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entorno.  El núcleo básico pretende ayudar a un mejoramiento a nivel local con la 
colaboración de un grupo pequeño de personas. 
Esta metodología de Núcleo Básico ayudará al logro de los objetivos específicos, 
toda vez que facilita aprovechar características iníciales que presenta el grupo de 
personas con las cuales se va a desarrollar el proyecto, es así como esta permite 
trabajar con un grupo pequeño, fomentar el trabajo en equipo, fortalecer el nivel 
organizacional, de manera que se puedan adelantar actividades en las cuales la 
comunidad pueda participar, estas cualidades se ven entonces reflejadas en el 
desarrollo del sentido de pertenencia por parte de los habitantes.  
 
“Esta metodología busca que durante el desarrollo del proyecto se aborden las 
fases de exploración, organización, discusión, acción y continuación a través de 
una serie de métodos y herramientas; buscando que el proceso sea cíclico  y que 
tenga continuidad es decir que sea sostenible y replicativo.” (Quintana Ana, 2005). 
 
A partir de esta metodología y sus lineamientos se establece como grupo inicial o 
núcleo base a los desarrolladores del proyecto, a partir de éstos se podrán 
desplegar procesos que permitan el planteamiento de alternativas a problemas 
locales, estos pueden empoderarse y apropiarse de todo el proceso al ser un 
grupo pequeño. Cabe aclarar que el ingreso al núcleo es voluntario, pero dado que 
el grupo inicial es conformado líderes de los barrios es pertinente que de manera 
gradual se involucren los miembros de la comunidad. El núcleo procura servir a un 
mejoramiento local, de expresión a la aspiración de bienestar común, el desarrollo 
de la comunidad reside en los procesos que se desarrollan en la experiencia del 
pequeño grupo que sirva a la población. Para el desarrollo del proceso y en busca 




Así mismo se  abordará un  enfoque participativo31 en el desarrollo del estudio, en 
donde los diferentes actores involucrados tanto en el descubrimiento del  
problema, como en la búsqueda de las soluciones, permitan desarrollar directrices 
para la propuesta educativa-ambiental objeto principal del presente trabajo. 
Finalmente durante el proceso de planeación en el proyecto, el encargado del 
mismo deberá tener en cuenta las fases de la administración32, las cuales lo 
guiaran durante toda la ejecución de las actividades que se harán 
simultáneamente. 
 
El proyecto piloto de educación ambiental con énfasis en  recolección selectiva y 
reciclaje para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de 
Santuario como práctica conducente a grado, se desarrollará en tres fases, las 
cuales están inmersas y dirigidas dentro de las fases de la administración:  
 
9.1 Fase Planificación y Motivación.   
 
Para desarrollar este proyecto piloto se debe iniciar esencialmente con la 
recolección de información y actualización de diagnósticos, actividad a desarrollar 
dentro de la planeación, esta será realizada con métodos investigativos, de 
descripción y participación con la comunidad y los entes territoriales encargados 
de la base de datos como la Alcaldía Municipal de Santuario; estas actividades 
                                                             
31El enfoque participativo busca reconocer y sistematizar el conocimiento popular para facilitar la participación 
real de la población en la programación y ejecución de las acciones que competen al desarrollo. En este 
sentido, la investigación participativa no solamente es un trabajo de investigación, sino también un trabajo 
auténticamente educativo, en el cual los grupos participan en la producción de conocimientos concretos sobre 
su propia realidad, dentro del contexto socio-económico y cultural en el que están envueltos.  
32Aunque exista una diversidad de criterios y un sinfín de autores que manejen diferentes etapas, el criterio 
que predomina nos dice que las etapas del proceso administrativo son 4: Planeación, Organización, Dirección 
y Control.http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/06/fases-del-proceso-administrativo.html [Revisada el 
01 de abril de 2011. 10:00a.m.] 
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estipuladas dentro de la definición de una planificación adaptable33, luego se 
llevará a cabo todo el proceso de elaboración del proyecto educativo-ambiental 
piloto de recolección selectiva en una franja seleccionada de la cabecera 
municipal; a partir de esta elaboración ya se tendrá claro cuáles son las 
características de la población, los tiempos necesarios para la ejecución, 
presupuestos ajustados. 
 
Paralelamente se llevará a cabo con la comunidad la motivación en la cual se 
hablan con los habitantes acerca de lo que se va a desarrollar allí en su comuna e 
ir apropiándolos del proyecto con herramientas administrativas de motivación que 
nos faciliten el proceso, como reuniones, eventos formales de socialización.  
 
9.2 Fase Capacitación. 
 
Enmarcados simultáneamente con la segunda fase de la administración 
(organización), la cual, incluye determinar que tareas se llevarán a cabo, cómo 
serán realizadas, quién las ejecutara, como estarán agrupadas, quién depende de 
quién, y dónde serán tomadas las decisiones34; la segunda fase  del proceso, 
(capacitación), se realizará de una forma más práctica y lúdica, el inicio de las 
conversaciones y capacitación de los directivos de las juntas de acción comunal 
                                                             
33Planeación adaptable. Orientada hacia las contingencias y el futuro de la organización. Las decisiones se 
toman para armonizar los diversos intereses involucrados y lograr un conjunto capaz de alcanzar resultados 
para el desarrollo natural de la empresa, ajustándola a las contingencias que surjan durante el camino. Este 
tipo de planeación procura reducir la planeación retrospectiva orientada hacia la eliminación de deficiencias 
localizadas en el pasado de la organización. Su base es predominantemente adherente porque se ajusta a las 
demandas ambientales y se prepara para las contingencias futuras. Tomado de: 
http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/06/fases-del-proceso-administrativo.html [revisada el dia 
23/05/2011] 
34 La organización es la distribución y disposición de los recursos organizacionales para alcanzar objetivos 
estratégicos. Esa distribución se refleja en la división del trabajo en unidades organizacionales, definición de 
líneas formales de autoridad y adopción de mecanismos para coordinar las diversas tareas organizacionales. 
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será llevado a cabo por el encargado del proyecto y el acompañamiento de las 
entidades interesadas en este. Para el correcto desarrollo de ésta fase es 
necesario despejar todas las dudas que se puedan presentar del programa con 
respecto a la gestión integral de residuos sólidos, la separación en la fuente, 
recolección selectiva, aprovechamiento y rehúso de materiales. 
 
 9.3 Fase de Implementación. 
 
Por último, la tercera fase (la implementación) “entiendo esta como una etapa final 
en la administración, pues define un proceso el cual coloca en funcionamiento 
algún método o actividad relacionada con la etapa de planeación” después de la 
socialización y puesta en marcha de las capacitaciones acerca del tema, se 
ejecutará ante la comunidad seleccionada la primera sesión de recolección piloto 
en la fuente, preestableciendo unas fechas y horarios adecuados para tal fin, 
acordando micro rutas. 
 
El encargado del proyecto piloto deberá tener siempre presente que la separación 
en la fuente se debe realizar en dos recipientes, posiblemente en dos bolsas, en la 
bolsa que se entregará por parte de la administración municipal, se depositará lo 
reciclable (papel, cartón, Vidrio, Plástico, entre otros), y en otra bolsa (de la cual se 
encargará el habitante de la vivienda) los demás residuos (residuos de cocina, 
toallas higiénicas, pañales, baterías, entre otros). Lo anterior es la premisa del 
programa de educación ambiental con énfasis en el aprovechamiento de los 
residuos sólidos, una vez los residuos sean separados en la fuente, la empresa de 
servicios públicos procederá a recogerlos de forma selectiva, es decir, evitará 
mezclar los residuos reciclables de los que no lo son para poder disponerlos en la 
planta de aprovechamiento; este se desarrollará siguiendo la guía de la tercera 




Es de vital importancia recordar que este proyecto debe realizarse conjuntamente 
con la empresa de Servicios Públicos y alcaldía municipal, debe haber constante 
comunicación entre las instituciones para estar al tanto de las nuevas coberturas 
en el servicio de recolección selectiva y así determinar en qué barrios o sectores 
se deben realizar las prácticas, las cuales deben estar articuladas con las 
actividades de entrega de bolsas y el inicio de la ruta de recolección selectiva. 
 
Por último se elaborará un documento final, el cual nos dará la línea base para la 
discusión de resultados con respecto al cumplimiento de algunas de las metas 
establecidas dentro de su plan de gestión integral de residuos sólidos, allí 
encontraremos las debilidades del municipio con respecto a la ejecución y 
desarrollo de los proyectos, se darán recomendaciones, conclusiones y demás 
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Fuente: Elaboración propia 
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Entiéndase por Co-manejo adaptativo: Al  modelo de administración, bajo el 
cual, La Secretaria de Planeación Municipal, como administrador del “parque 
ambiental de santuario”, en atención a las directrices de administración de cada 
etapa del proceso, puede ceder la administración de una  de estas  a organismos 
e instituciones independientes sin fines de lucro,  universidades, instituciones 
científicas, cooperativas, comunidades indígenas y comunitarias, llamados Co-
manejantes en una relación de responsabilidades compartidas, que involucra y 





 # 1 Realizar una síntesis diagnostica el estado actual del manejo de residuos sólidos del municipio 
utilizando la línea base del PGIRS 2005. 






















Se tendrá como producto una 
actualización de la documentación 
por parte de los encargados del 
proyecto para facilitar todas las 










 # 2  Elaboración del programa de educación ambiental con énfasis en separación en la fuente  y 
reciclaje para los barrios seleccionados. 
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  # 3 Construir estrategias educativas y comunitarias para comprometer y apropiar a la población  con 
el proyecto piloto. 
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 # 4  Comparar el cumplimiento de las metas establecidas dentro del programa del PGIRS “Todos 
comprometidos en el manejo de los residuos sólidos”, con la implementación del proyecto piloto. 
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10. RESULTADOS POR OBJETIVOS 
 
10.1. Para el objetivo  específico N° 1 “Realizar una síntesis diagnostica del 
estado actual del manejo de residuos sólidos del municipio utilizando la 
línea base del PGIRS 2005”.  Se  tienen los siguientes resultados. 
 
10.1.1. Diagnostico Biofísico y socioeconómico Básico del municipio 
de santuario Risaralda 
10.1.1.1. Diagnostico biofísico Santuario 
 
 Ubicación: Santuario está situado en la región centro occidental del 
Departamento de Risaralda, en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los 
Andes, entre las siguientes coordenadas geográficas en sus puntos más 
extremos: 4° 55´ y 5° 09´ latitud Norte, 75° 50´ y 76° 04´ longitud oeste del 












                   Mapa 2. Localización Municipio de Santuario Risaralda. 
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El municipio de santuario está conformado por 37 veredas,  a continuación se 















Mapa 3. División política del municipio de Santuario Risaralda. 
 
 Clima: El municipio de Santuario está caracterizado por tener un clima 
cálido, con temperatura media de 20º C. Los registros de las características 
meteorológicas; temperatura, precipitación y evapotranspiración, corresponden a 
las Estaciones, pluviométrica La Camelia y climatológica Ospirma del Municipio de 
Santuario, ubicada la primera a 5º 4 59.98´´ de latitud Norte y longitud 75º 57´ 
59.99” oeste, a una altitud 1670 msnm; la segunda con coordenadas de 5º 20´ 
0.0´´ de latitud Norte y 75º 48´ 59.81 y una altitud de 1700 msnm, siendo estas las 
estaciones más cercanas al área de estudio, que ofrece la información con 
registros históricos hasta el año 2005 (IDEAM, 2005). Las gráficas que muestran 
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la información son basadas en valores medios mensuales obtenidos de series 
históricas para cada estación consultada 
a) Precipitación Media Mensual Anual (2005). 
 
 Grafico 1. Grafica de Precipitación  Media Mensual Anual. 
 
Precipitación y evapotranspiración media mensual: La distribución de las lluvias 
tiene un comportamiento bimodal, siendo los Meses de Abril-Julio con menor 
precipitación para el primer periodo invernal donde el déficit de aguas es mayor en 
el mes de Enero, el periodo invernal más alto es el segundo durante los meses de 
Septiembre- Noviembre. La precipitación promedia anual del municipio es de 
1909.14 mm. (IDEAM, 2005) La evapotranspiración anual en el municipio luego de 





 Geología: Santuario está caracterizado también por sus tipos de suelo los 
cuales podemos ver en la cartografía expuesta anteriormente, categorización 

















Mapa 4. Mapa de suelos, Municipio de Santuario. 
 
 Topografía:  Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–, en su 
documento “Suelos de Risaralda” (1998), la topografía del municipio de Santuario 
se encuentra distribuida en zonas de relieve plano con pendientes de 0 a 3%, 
ligeramente quebrado con erosión ligera con pendientes entre 12% y 25%, 
fuertemente quebrados con pendientes entre 25% y 50%, una zona montañosa 
con relieve escarpado y pendientes entre 50% y 75% con erosión ligera, siendo el 
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relieve más frecuente como se puede observar en la siguiente tabla, y finalmente 
una zona con pendientes mayores al 75 %, en la cual se amplía la información 
correspondiente a la topografía del municipio según las unidades edafológicas 















Mapa 5. Mapa de Pendientes, Municipio de Santuario. 
 
 Ecología: El territorio del municipio de Santuario se encuentra localizado, en 
mayor área, en el piso térmico medio, en las formaciones vegetales correspondientes al 
bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) y al bosque húmedo premontano (bh-PM). La 
formación de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) tiene como límites climáticos 
una bio-temperatura media aproximada entre 18 y 24ºC y un promedio anual de lluvias de 
2.000 a 4.000 mm, donde la precipitación excede a la evapotranspiración, lo cual indica 





 Vías de Comunicación: Existen en el municipio de Santuario 153.45 km de 
vías terciarias, 10.50 km de vías secundarias y 20.05 km de vía principal o del 
orden nacional, para un total de 184 km, que representan el 7.79% de la longitud 
total de la red vial del departamento. 
El estado actual de las vías terciarias (veredales) es bueno y su cobertura llega a 
todas las veredas pobladas del municipio. Sin embargo, su mantenimiento se 
dificulta en ciertos sectores debido a la falta de canteras de afirmado y por el 
desentendimiento de la misma comunidad para mantener las orillas libres de 
maleza y despejadas las obras de drenaje. 
Esta red presenta puntos críticos, causados por fallas, en las veredas Pueblo 
Vano, Orofino, Alta Esmeralda, Alto Peñas Blancas (El Pabellón), El Totuí, La 
Bretaña-San Gabriel. Y por falta de obras de drenaje en las veredas Barcinal-La 
Linda, La Linda-Tamboral, La Palma de Cundina, Pueblo Vano-El Brillante, La 
Bretaña-Quiebra del Cedral (La Pradera y Guaimaral), Bajo Cedral y el Totuí. 
Estas estabilizaciones requieren de apoyos de otras entidades, tales como el 
Comité de Cafeteros y la Gobernación de Risaralda. 
Para el mantenimiento de esta malla vial el municipio dispone de dos volquetas, 
de una retroexcavadora y una moto-niveladora. Estos dos últimos equipos se 
resienten de daños frecuentes causados por el agotamiento de su vida útil. 
La carretera Apia-La Virginia, de orden nacional, es de vital importancia para el 
mercado local y el intercambio social y económico con otras regiones. Su capa 




 Economía: El café, es de lejos, la actividad agrícola más importante y en 
consecuencia, la fuente de ocupación y de ingresos más determinante, la cual 
está en manos de 1.236 caficultores propietarios. Durante los últimos años ha 
ganado relevancia el cultivo de granadilla, en tanto que el de mora ha perdido 
áreas sembradas. 




USO ÁREA % 
Café 6.280 71,06 
Bosques 1.137 12,86 
Praderas 900 10,18 
Rastrojos 255 2,89 
Cultivos transitorios 90 1,02 
Caña de azúcar 80 0,91 
Mora 36 0,41 
Pastos 25 0,28 
Granadilla 20 0,23 
Plátano (monocultivo) 15 0,17 
TOTAL 8.838 100 
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 Parques Naturales: El Parque Nacional Natural Tatamá (ver foto) es una 
reserva ecológica en los límites de 
Chocó y Risaralda que hace parte 
de la red nacional de parques 
naturales de Colombia. Tiene 
51.900 hectáreas, de las cuales el 
90% se encuentra en excelente 
estado de conservación. Es también 
una estrella hidrográfica que 
alimenta los ríos Cauca y San Juan, entre otros. El parque es un área de 
confluencia 9 municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle.  
Según el Plan de Manejo del parque, Tatamá tiene “amplia diversidad biológica y 
ecosistémica soportada en la diversidad de hábitat y accidentes topográficos, lo 
cual es más marcado en la vertiente occidental”. La vertiente occidental del parque 
es la zona selvática chocoana, 
un área que “posibilita la 
conexión de hábitat para la 
permanencia de flujos y de 
poblaciones viables de 
mamíferos, aves y flora 
procedentes de las tierras 
bajas de selvas húmedas del 
Chocó y las selvas andinas de 
la cordillera occidental”. 
Sin embargo, a pesar de la 
relevancia de este parque, en 
la página oficial de Parques 
Fuente propia 




Nacionales Naturales de Colombia no aparece su mapa, como si sucede con otros 
parques. Al observar la cartografía básica publicada en el año 2010, obtenida 
informalmente gracias a un técnico de la unidad, se encuentra una notoria 
diferencia con el trazado que muchos ambientalistas habían conocido del Parque. 
La región occidental, que cubría en el departamento del Chocó aproximadamente 
10 mil hectáreas de la zona occidental, en el límite entre Condoto y San José del 
Palmar, ya no hacen parte del mapa oficial. 
 SUELO 
 
 Uso Potencial:  Evidenciamos en el mapa anterior que la mayor parte de 
cobertura del municipio está considerada como bosque productor protector, y 
para actividad de cultivos 
limpios, las otras 
categorías se 
representan también en 
el mapa pero con un 
menor porcentaje, 
algunos de estos son, 












 Uso Actual (2006):   Lo contrario se puede evidenciar en el siguiente mapa, 
que representa las coberturas y sus dimensiones en el uso actual que tiene el 
suelo (hasta el año 2006) del municipio, aquí podemos ver que la mayorías de 
usos potenciales no se están utilizando de la mejor manera, como ejemplo 
podemos evidenciar el porcentaje de terreno que tiene el consociación de plátano 
y café, que abarca parte de lo que debería ser zona de bosque protector, así hay 























 Demografía:   Según el anuario estadístico de Risaralda del año 2000, la 
población actual del municipio de Santuario es de 15.153 habitantes, de los cuales 
el 41.63 % se encuentran asentados en la cabecera municipal y el 58.37 % en el 
área rural del municipio. 
 
 Densidad de población por sectores: 
 




10.1.1.2. Diagnostico Socioeconómico. 
 
 Actividades económicas principales del municipio:  Santuario es un 
municipio de vocación agrícola por excelencia, cuyo cultivo más representativo es 
el café, se destacan además los cultivos de caña panelera, plátano, mora, lulo, 
pancojer o transitorios y de granadilla, estos últimos ubicados principalmente en la 
zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá, lo cual toma vital 
importancia, al tener en cuenta la gran cantidad de agroquímicos que estos 
cultivos requieren y la subsecuente generación de recipientes plásticos, 
denominados como residuos de manejo especial y que representan una amenaza 
latente al ambiente circundante y sus cuerpos hídricos, sin embargo es de anotar 
que en la principal zona granadillera del municipio (veredas Alto Planes y Planes 
de San Rafael), existen dos casetas especiales (ver foto) para el almacenamiento 



















Caseta de recolección de residuos peligrosos. 
 
A nivel comercial se identificaron en el municipio de Santuario dos 
establecimientos dedicados a la comercialización de material recuperado, los 
cuales almacenan el material recogido los días en que el vehículo recolector hace 
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su recurrido y posteriormente es vendido a un intermediario del municipio de 
Cartago. 
 
 Actividades Agrícolas: En la actualidad, en la vereda Alto Planes se está 
llevando a cabo el aprovechamiento del excremento de res proveniente del 
matadero municipal la cual una vez compostada, es servida en los cultivos de 
granadilla del sector. 
 
A parte de lo anterior, no se conocen otro tipo de experiencias o actividades 
agrícolas para el aprovechamiento de residuos sólidos; es importante reconocer 
que como soluciones individuales en algunos predios del área rural se utilizan los 
residuos orgánicos para alimentar animales o como enmienda para suelos de las 
huertas caseras, un ejemplo puntual se lleva a cabo en la vereda Peñas blancas, 
donde el líder de la comunidad utiliza los residuos orgánicos tanto propios como 
los de los hogares vecinos para hacer compostaje y aplicarlo posteriormente en 
sus propios cultivos. 
 
 Ingreso Per cápita de la Población: Según datos proyectados por el 
DANE a 2002, la participación porcentual del Producto Interno Bruto para el 
departamento de Risaralda fue de $1.630.000, lo que inca que el ingreso per 
cápita promedio por habitante en este ente territorial fue de $135.833,33 
mensuales.35 
 
 Identificación de Comités de Desarrollo y Control Social: Dentro del 
municipio de Santuario se identificó un comité de Desarrollo y Control Social, ya 
conformado, sin embargo este comité no tiene una operatividad continua, lo que 
se demuestra en el número de reuniones realizadas, que a Julio de 2005 se 
                                                             
35 Fuente: DANE 2005 
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limitaba a una reunión en año de operaciones. Es preciso aclarar que este comité 
se reglamentó para el servicio de acueducto, cuyos vocales son la señora Alba 
Lucia Obando y el señor Jorge Enrique Bolívar. El comité de Desarrollo y Control 
Social a Julio de 2005 no había trazado ningún objetivo ni desarrollado alguna 
actividad específica, siendo el tema de la última reunión el de delegar los cargos 
dentro del comité. 
10.1.2. Síntesis del diagnóstico del estado actual de los residuos sólidos del 
municipio de santuario fue basado en el Plan de Gestión Integral de Gestión 
de Residuos Sólidos 2005. 
 
Presentación de los Residuos Sólidos: Los aspectos relacionados con la 
presentación de residuos sólidos se detallan desde diferentes aspectos, tales 
como la producción, la composición, cantidad y las campañas, esto según la 
Resolución 1045 de 2003; es importante vincular dentro de este ítem, la forma 
como los habitantes del municipio entregan los residuos que generan. Desde este 
punto de vista, en Santuario predomina la presentación en bolsas plásticas y 









   Foto 4: Forma de presentación de los residuos más común en  
























Nota: El ítem numero XI –“otros” no se encuentra especificado en los estudios realizados por el 
consorcio IDOM – CIC – ECOFOREST, 2002. 
 
 
Producción mensual de residuos por usuario:  Este valor se obtuvo teniendo 
en cuenta la cantidad total mensual de residuos sólidos generados en el municipio 
de Santuario, valor que se estableció a partir de los residuos sólidos recolectados 
por la Empresa de Servicios Públicos Santuario, los residuos recuperados por los 
recicladores independientes y los residuos hospitalarios, con respecto al número 
 
TIPO DE RESIDUOS 
COMPOSICIÓN FÍSICA  (%) 
ESTUDIO REGIONAL* 
I- Materia Orgánica 51,9 
II- Plásticos 11,5 
III- Papel 
III – Cartón 9 
IV- TETRA-PACK. 0,4 
V- Metales. 2,5 
VI- Vidrio. 4,6 
VII- Madera. 1 
VIII Hueso 0,4 
IX- Peligrosos. 0,3 
X- Textiles 2,5 
XI- Otros. 15,9 
*Composición de los residuos para municipios con nivel de población tres, en la 
zona de estudio (<20.000 habitantes) 
Fuente: Consorcio IDOM – CIC – ECOFOREST, 2002 
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total de habitantes del municipio, arrojando la siguiente producción de residuos 
sólidos por usuario36: 
 
Cantidad total de residuos sólidos generados en el municipio: En el municipio 
de Santuario se generan 84.24 Ton/mes de residuos sólidos. 
 
Área urbana donde se presta el servicio de recolección en Ha: El área urbana 
con servicio de recolección es de 14,42 Hectáreas. 
 
Área urbana Total en Ha: 47,91 Hectáreas. 
 
Recolección selectiva: No existe recolección selectiva de residuos sólidos 
comunes. Sin embargo, durante las labores de recolección, funcionarias de la 
organización “Recuperadoras por el Medio Ambiente” realizan labores de 
recuperación de materiales, ubicándolos en la parte trasera de la volqueta  
 
Cuantificación y caracterización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
aprovechados: La recuperación de materiales inorgánicos en el municipio de 
Santuario es llevada a cabo por la organización “Recuperadoras por el Medio 
Ambiente”, y cinco recicladores independientes. En el municipio no se realiza 
recuperación de material orgánico. Los índices de recuperación son reportados en 
la siguiente tabla. 
 
                                                             
36Comparando la producción per-cápita del municipio de Santuario con los valores establecidos 
en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS – 2.000) para 
municipios con nivel de complejidad medio36, se observa que ésta se encuentra dentro del 









La tabla anterior expresa una caracterización especifica de cómo son los 
porcentajes de recuperación al momento de este en el municipio de Santuario en 
el año 2005; siendo así, se puede evidenciar que en este año, el material orgánico 
que más se recupera es el cartón, con un porcentaje de 30.11% con respecto al 
total de los residuos que se recuperan, seguido por el vidrio, el cual es recuperado 
en un 16.82 % y por último, el material con un porcentaje significativo de 
recuperación en el municipio es el papel de archivo, que tiene un porcentaje de 
14.83 %; esta tabla nos da a saber también que en este año no se realizaba 
ningún proceso de recuperación de la materia orgánica recolectada en el área 
urbana y por lo cual podría ser efecto de estudio e investigación para proyectos de 
elaboración enfocados con el fin de procesarla y comercializar productos hechos a 
base de esta materia. 
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A continuación, se muestra en otra tabla como son los porcentajes de 
recuperación con respecto al material recolectado en el municipio los días 
establecidos por la empresa municipal de residuos: 
 
Tabla 7. Recuperación de materiales, con respecto a la generación total de residuos 
sólidos. Municipio de Santuario. Año 2005. 
 
 
En esta tabla evidenciamos que en Santuario el porcentaje de recuperación de 
materiales en el municipio no es significativo, como se puede leer en la tabla 
anterior, tan solo es de 1.88% frente al 100% de recolección de residuos en el 
área urbana, esta diferencia de porcentaje de material no reciclado, 98.12 %, son 
los materiales que hasta el desarrollo de este proyecto se siguen enviando al 
relleno municipal La Glorita de Pereira, trayendo consecuencias de mayores 
costos en operación. Cabe anotar también que esta tabla es pilar fundamental en 
el seguimiento de este proceso de capacitación y separación en la fuente del 
municipio, porque nos aclara el panorama actual y a partir de esta generar 






Componente de disposición final 
Teniendo en cuenta que los residuos sólidos del municipio de Santuario son 
transportados hasta el relleno sanitario La Glorita de la ciudad de Pereira, en el 
municipio no se realizan prácticas de disposición final de residuos sólidos. 
 
Costo anual de personal dedicado a las actividades de recolección y 
transporte: 



















10.2. Para el objetivo  específico N° 2 “Elaboración del programa de educación ambiental con énfasis en 
separación en la fuente  y reciclaje para los barrios seleccionados.”.  Se  tiene el siguiente resultado. 
 
Caracterización mínima de las organizaciones sociales que harán posible la viabilidad del programa de 
educación ambiental. 
                                                             
37 Considerando que actualmente la secretaria de planeación no cuenta con una misión independiente, se tomó para el ejercicio la misión de la 
alcaldía municipal de Santuario. 









Público Privado «El Municipio de Santuario prestará los 
servicios que determinen las leyes, 
planificara y promoverá su desarrollo 
económico, físico, ambiental y social, 
mediante el ejercicio de las funciones 
administrativas de coordinación y 
complementariedad con las administraciones 
regional, departamental y nacional, 
fortaleciendo estructuras organizativas 
comunitarias, promoviendo la producción 
tecnificada e implementando políticas 
públicas.»37 
 
La secretaria de 
Planeación del 
municipio de 
Santuario ve la 
comuna la palma 
como un sitio 
estratégico en el cual 
se considera 
pertinente trabajar 




La secretaria de 
planeación del 
municipio teniendo en 
cuenta las 
características del 
proceso en general, se 
compromete a 
gestionar recursos para 
la ejecución, así como 
apoyos profesionales si 
es el caso. 
 
















 El comité de educación ambiental tendrá 
como misión el fortalecimiento de una 
educación que promueve el crecimiento 
integral para la constitución de una sociedad 
sustentable compartiendo responsabilidad 
con diferentes sectores de la comunidad para 
la conservación y protección del medio 
ambiente. 




considera que la 
comuna la palma a 
través del tiempo ha 
sido intervenida en 
diferentes proyectos 
ambientales, cabe 
anotar la última 
intervención de un 




y de capacitación al 
momento que se hagan 
necesarias para cumplir 
con los objetivos del 
proceda, a su vez si se 
considera urgente, 
harán apoyos 














a su vez se considera 
que su población es 
la adecuada para 
trabajar este tipo de 
procesos por sus 
condiciones tanto de 


























La Misión es de fortalecer los lazos de 
vecinos de nuestro barrio, para buscar un fin 
común mediante la organización de 
actividades, que logren el mejoramiento de 
los principios de educación, solidaridad, 
capacitación, respeto y organización. 
La percepción del 
entorno por parte de 
los líderes de la 
Junta de acción 
Comunal es que, 
considerando su 




representadas en las 
del municipio en 
general, y también 
las de su 
organización con 
respecto a los 
habitantes y sus 
compromisos 
ambientales, se 
considera un buen 
entorno de trabajo, 




vuelven un asunto 
público, en el que 
todos pueden 
participar. 
Los compromisos por 
parte de la junta de 
acción comunal será 
establecidos después 
de un común acuerdo 
con sus integrantes, los 
cuales son, apoyar 
constantemente las 
actividades que se 
vayan a realizar en la 
comuna, realizar 
procesos de motivación 
y apropiación del 
proyecto por parte de la 
comunidad, así como 
gestionar instalaciones 
y/o equipos que se 











ley 743 de 2002 
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Para elaborar la propuesta que a continuación se presenta, se hace necesario 
determinar los componentes misionales, perceptuales, de compromiso, así como 
el marco normativo al cual se ajustan los actores involucrados, ya que de esta 
manera se podrá entonces formular una propuesta de educación ambiental que se 
fundamente en los componentes expresados en el anterior cuadro y posibilitará en 
gran medida el desarrollo de procesos formativos y no activismos del momento. 
 
10.2.1. Propuesta de un  Programa de educación ambiental con énfasis 
en separación en la fuente y reciclaje.  A continuación se presenta el programa 
de educación ambiental con énfasis en separación en la fuente y reciclaje con el 
cual se quiere dar inicio al proyecto y mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes del municipio de Santuario, se empieza primeramente con una 
ejecución a escala piloto con el objetivo de evaluar las condiciones y repuestas de 
la comunidad ante este tipo de compromisos urbanos; este programa esta 
soportado por una estructura lógica, la cual permitirá tener una bitácora para todo 
el proceso desde su inicio hasta su retroalimentación, comenzando por una previa 
planificación, seguida de una motivación e implementación para terminar con la 
evaluación y retroalimentación de los procesos tanto para los integrantes de los 
barrios como para los profesionales. En la siguiente figura se visualiza la 




























10.2.1.1 Planificación: Con base en el PGIRS-2005, el diagnostico de este y su 
impacto en el municipio, se procede en primera instancia a seleccionar el área de 
estudio, quedando la  Comuna La Palma, la cual está  constituida por seis barrios 
(Motoristas, Las Galias, Antioquia presente, Los pinos, Las Palmas, Vía Las 
Palmas), a su vez, sus condiciones de cercanía al casco urbano, y  a la planta de 
aprovechamiento hacen de esta un excelente sitio de trabajo, además también su 
conformación social.  Esta área de estudio piloto, posee una junta de acción 
comunal  constituida legalmente con registro  en cámara y comercio (ver siguiente 
tabla). 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO 
Política Nal. Educación 
Ambiental 
Ley 99 de 1993 
Conferencias  
Intergubernamentales 
Mundiales, nacionales y 
regionales 
COMPONENTES 








Tabla 8. Estructura administrativa de la junta de acción comunal. 
JUNTA DE ACCION COMUNA, BARRIO LAS PALMAS  
SANTUARIO RISARALDA 
NIT: 700255172-8  
PERSONERIA JURIDICA 5754. 
laspalmasarenas@gmail.com. 
Integrantes Cargo 
Libardo Arenas Cardona Presidente de la Junta de Acción Comunal 
Israel Grisales Vicepresidente 
Jesús Antonio Patiño Tesorero 
Diana Vanegas Secretaria 
 
Determinada el área de estudio se procede a planificar las actividades de 
educación ambiental no formal e informal38, toda vez que no se tendrá influencia 
directa con los centros educativos, para esto se hace uso de los métodos, 
didácticas  y técnicas usadas en la educación ambiental a saber: 
 
Para esta parte de la planificación se utilizó dos métodos pertinentes, en las 







                                                             
38Ley 115 de 1994: La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en el Artículo 11 de esta Ley; y la educación informal es todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 
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Tabla 9. Métodos, Didácticas y técnicas utilizadas en el programa de educación 
ambiental. 
MÉTODOS DIDÁCTICAS TÉCNICAS 
Descriptivo. Los 
habitantes aprenden 
definiciones de términos 
pertinentes y describen lo 
que han observado en una 
experiencia39 
Actividades de logro.  Estimulan el 
dominio psicomotor40 
 Proyectos pedagógicos 
ambientales 
 Apoyo directo a obras 
 Fiscalización de obras 
 Campañas cívicas y 
educativas. 
SIMPOSIO: Consiste en 
una serie de dos o más 
exposiciones breves sobre 
diferentes fases de un 
mismo tema que se  
desarrollan de forma 
continua con resúmenes 
por parte del moderador al 
finalizar cada exposición.  
No se realizan debates 
entre los especialistas y 
generalmente el tiempo de 
duración es una hora y 
media.   El auditorio puede 
participar después de las 
intervenciones de los 




habitantes miran una 
presentación; escuchan 
una cinta o leen un texto y 
luego escriben una 
composición describiendo 
algunos aspectos41. 




                                                             
39 Lozano R. Rolando 2007.  Interdisciplina aplicada a la adecuación curricular y su articulación con la 





10.2.1.2 Acercamiento y Motivación: Dentro de las actividades programas que 
están en el cronograma de trabajo, la motivación se hizo de una forma efectiva, en 
la cual los habitantes y por medio de su presidente de junta de acción comunal se 











Foto 5. Presentación del proyecto a los integrantes de la junta de acción comunal. 
 
Comunidad, estas actividades se hicieron posteriormente a una reunión interna 
con el grupo de la junta de acción comunal para exponer los objetivos de las 
actividades y los beneficios a obtener. 
10.2.1.3 Motivación: Además con el fin de mantener a la comunidad informada 
sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y la manera eficiente de 
separarlos en la fuente, se elaboró un tríptico ilustrativo donde se detalla la 
manera como las personas deben separar los residuos sólidos en sus casas, esta 
propuesta deberá entregarse en los hogares y una vez más se recordó la 
importancia a la comunidad del reciclaje para poder poner en funcionamiento la 















Foto 6. Tríptico ilustrativo de la campaña de separación en la fuente. 
 
10.2.1.4 Capacitación e implementación: Se determina por consenso con el 
secretario de planeación, el presidente de la junta de acción comunal y el ejecutor 
del proyecto que la temática a desarrollar sería: 
 Conceptos de reciclaje y separación en la fuente 
 ¿Cómo reciclar? 
 Actividades a desarrollar 
 El futuro de los residuos en santuario (Planta de aprovechamiento). 
 
Con el complemento a este componente se hizo énfasis en la participación de dos 
profesionales en educación ambiental de INFIDER42 para abordar las temáticas 
tratadas con la presentación y el proyecto a desarrollar. 
                                                             
42 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA – INFIDER. 
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La presentación de Power Point que se elaboró para la comunidad fue diseñada 
de tal forma que la gente se apropiara de ella con sus términos y finalidades (ver 
anexos Digitales “presentación a la comunidad”). Los días de las capacitaciones a 
la comunidad fueron 14, 15 y 16 de diciembre de 2010 con un grupo de dos 
barrios por día establecidos así: el día 14 de diciembre los barrios motoristas y las 
Galias, el día 15 de diciembre los barrios los pinos, Antioquia presente y callejón 
las palmas y por último el día 16 de diciembre el barrio las palmas. 
Allí entre todos los habitantes de la comuna nos comprometimos a desarrollar con 
eficiencia todo el programa piloto de reciclaje “separación en la fuente” durante 
estas últimas semanas del año para así contribuir al inicio del funcionamiento de la 














Esta semana también se realizó el recorrido por los respectivos barrios entregando 
las bolsas de recolección del reciclaje (ver anexos digitales 4), las cuales se 
identifican por su color verde, cada casa en la que se entregaba esta bolsa se iba 
también re-informando las características del programa, lo que debía de contener 
la bolsa y el día de recolección de la misma, ese día sería el martes 28 de 
diciembre en horas de la mañana.  
10.2.1.5 Recolección selectiva: Con 2 días de anticipación se hará un recorrido 
en la comunidad informando el día de la recolección selectiva (ver anexos digitales 
5), así los mimos estarán en condiciones de saber la hora y el día exacto para 
entregar las bolsas a las personad recolectoras. 
El día 28 de diciembre de 2010 se realizó la etapa del proceso que consistía en la 
recolección selectiva de los residuos sólidos después de las capacitaciones y 
motivación a la comunidad. Esta se hizo en los barrios del proyecto y se contó con 
toda la ayuda por parte de la comunidad y así como apoyo en las capacitaciones 
de los integrantes de INFIDER.   
  Foto 8. Jornada de recolección selectiva     Foto 9. Pesaje de las bolsas antes de                 





10.2.1.6 Evaluación y Retroalimentación: Cabe resaltar que en la comuna “La 
Palma” se entregaron 150 bolsas verdes para la ejecución de la etapa de 
recolección selectiva del proyecto; dotación que ofreció el grupo de trabajo de la 
alcaldía, pero el día de la recolección solo se obtuvieron 105 bolsas, es decir un 
porcentaje de recolección del 70 %, esto se debe quizás a que algunos de los 
habitantes de los hogares no se encontraban en horas de la mañana debido a sus 
trabajos, aun así se pudo confirmar el gran compromiso de la comunidad con 
respecto al reciclaje y separación en fuente para la operación de la planta de 
aprovechamiento en su municipio. 
 
La finalidad de dicha actividad era recibir las bolsas de las casas donde se 
entregaron, pesarlas y observar su contenido, para lograr establecer si la 
comunidad se encontraba realizando adecuadamente el reciclaje y lograr estimar 
la cantidad aproximada de materiales que se iban a obtener por recorrido de 














Tabla 10. Consolidado de recolección selectiva en la comuna la Palma. 
Bolsa Peso (lb) Bolsa  Peso (lb) Bolsa  Peso (lb) Bolsa  Peso (lb) Bolsa  Peso (lb) Bolsa  Peso (lb) 
1 8,00 21 3,00 41 2,00 61 1,50 81 4,00 101 1,00 
2 3,00 22 2,00 42 7,00 62 1,50 82 1,00 102 2,00 
3 6,00 23 1,50 43 2,00 63 2,00 83 1,00 103 0,50 
4 5,00 24 2,00 44 6,00 64 9,00 84 3,00 104 1,00 
5 3,00 25 5,00 45 2,00 65 3,00 85 4,00 105 6,00 
6 2,50 26 0,50 46 5,50 66 1,00 86 1,50     
7 4,00 27 11,50 47 1,00 67 0,50 87 6,00     
8 4,00 28 1,50 48 1,50 68 5,00 88 2,00     
9 4,50 29 2,00 49 2,50 69 1,50 89 4,00     
10 2,50 30 1,50 50 1,50 70 1,50 90 6,50     
11 7,00 31 1,00 51 1,00 71 5,00 91 5,00     
12 1,50 32 0,50 52 0,50 72 4,00 92 4,00     
13 1,00 33 2,00 53 1,50 73 2,00 93 3,00     
14 2,00 34 1,00 54 4,00 74 2,00 94 7,50     
15 4,00 35 4,00 55 3,00 75 1,00 95 6,00     
16 3,50 36 3,00 56 1,00 76 2,50 96 2,00     
17 1,50 37 1,00 57 2,00 77 3,00 97 1,00     
18 3,00 38 6,50 58 2,50 78 6,50 98 3,00     
19 4,00 39 2,00 59 2,00 79 1,00 99 6,00     
20 3,00 40 2,00 60 7,50 80 2,50 100 1,00     
 
T. (lb) T.  (Kg) 
        320,50 160,25 




10.3. para el objetivo  específico N° 3 “Construir estrategias educativas y 
comunitarias para comprometer y apropiar a la población  con el  proyecto  
piloto”.  Se  tienen los siguientes resultados. 
 
10.3.1 Diseño De Estrategia Para La Comunidad Santuareña. “Campaña  de 
Comunidades Comprometidas con el Medio Ambiente para que su Comuna 
sea Limpia y Saludable”. 
 
Justificación: Actualmente existen una serie de problemas ambientales en 
nuestro país, siendo uno de los más importantes la excesiva generación de 
residuos sólidos y la inadecuada disposición final de los mismos. Este importante 
problema ambiental es el más común dentro de la cantidad de problemáticas en 
un territorio, lo cual provoca que aumente el riesgo de la comunidad a contraer 
algunas enfermedades generadas por los vectores que viven en los residuos 
sólidos. Por tal razón es que se ha previsto la realización de una campaña de 
capacitación en separación en la fuente que elimine al máximo la cantidad de 
residuos que se encuentran acopiados de manera inadecuada y que se forme una 
adecuada conciencia ambiental alrededor de este tema.  
Objetivos:  
 Promover la participación activa de la comunidad en la limpieza de su 
comuna. 
 Organizar a la comunidad para afrontar sus principales problemas 
ambientales, entre ellos la contaminación por residuos sólidos  
 Establecer alianzas con instituciones educativas que puedan ser 
colaboradoras eficientes en la búsqueda de soluciones a los principales 
problemas ambientales detectados por la comunidad. 
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 Fomentar la formación conciencia ambiental de la comunidad alrededor del 
tema de residuos sólidos  
 
GUÍA PARA LA CAMPAÑA EDUCATIVA A LA COMUNIDAD: 
 
1.  Organización: Para hacer significativo el proceso y hacer sostenible la 
mejora de las condiciones de salud y ambiente de su entorno, es importante 
que la comunidad esté organizada. La forma de organización que se sugiere es 
un grupo que integre a toda la comuna de la palma y que podría estar 
conformado de la siguiente manera:  
 Director  
 Un representante de la junta de acción comunal 
 Un representante del Personal Administrativo y de Servicio de la alcaldía. 
 Un representante de la empresa de aseo de santuario.  
 
Las funciones que cumplirá este grupo organizado son:  
-Coordinar la elaboración de un diagnóstico sectorial de la situación de los 
residuos sólidos en la comunidad  
-Elaborar un Plan de Acción para solucionar y prevenir los problemas de 
residuos sólidos  identificados en la misma 
-Coordinar el desarrollo de las actividades propuestas para la eliminación de 
los residuos sólidos. 
-Establecer, de ser necesario, las alianzas que se requieran para desarrollar 
las actividades de manera exitosa. 
-  Monitorear las actividades que se realicen. 
-Proporcionar oportunidades para la cooperación y coordinación entre las 




2. Diagnóstico:  
El diagnóstico ambiental permitirá identificar la situación de partida en la que se 
encuentra la comunidad para poder mejorarla.  
Pasos para elaborar el Diagnóstico:  
• Se forman cuatro grupos de trabajo del equipo general, cada grupo de trabajo 
elabora una idea de la situación actual. 
•Cada grupo identifica los principales lugares en los que hay problemas con los 
residuos y los representa en mapa parlante, señalando el tipo de problema, la 
ubicación espacial de este en la comuna. 
•Se reúnen todos los grupos y presentan los mapas que han elaborado. 
• Se elabora un análisis con los diseños de cada grupo señalando cuáles son los 
lugares que presentan mayores problemas con los residuos sólidos. 
• Se analizan las causas para cada problema identificado, para ello cada grupo 
responde a la pregunta: ¿Por qué existe este problema?  
• En base a los problemas y sus causas se identifican los objetivos a lograr, para 
ello se responde a la pregunta: ¿qué nos gustaría hacer con el problema?  
• Con los objetivos planteados se elabora un listado de actividades para alcanzar 
cada objetivo  
 
3. Sensibilización a la comunidad. 
Es importante que en todo momento la comunidad proyecte acciones, ello la 
acercará más a su realidad y aumentará el significado de las experiencias vividas.  
Para desarrollar la sensibilización de la comunidad se pueden realizar las 
siguientes tareas:  




-Realizar exposiciones abiertas al público en las cuales se muestren 
manualidades, composiciones, noticias, cuentos, poemas, entre otros que se 
puedan hacer con residuos sólidos. 
-Repartir pequeñas hojas informativas brindando información general acerca de 
los residuos sólidos y la forma en la que éstos afectan la salud cuando son 
manejados inadecuadamente. 
-Se organiza a los vecinos para que puedan participar en la campaña de limpieza 
alrededor de la comuna. 
 
4. Plan de Acción sugerido: 
Antes de realizar cualquier acción, éstas deben de identificar algunas actividades 
prioritarias, los materiales que se necesitan, los responsables para cada actividad, 
las alianzas y el tiempo en el que se llevará a cabo cada actividad. Para elaborar 
el plan de acción se deben considerar los siguientes aspectos:  
a.  Zonificar la comuna. 
b. Organizar los equipos que se encargarán de cada zona, nombrando un 
responsable. 
c. Determinar los materiales necesarios. 
d. Determinar donde se llevarán los residuos. 
e. Determinar que alianzas se necesitan, es decir a qué instituciones debemos 
pedir ayuda; por ejemplo se puede considerar pedir ayuda a la municipalidad para 






ZONA EQUIPO ENCARGADO RESPONSABLE 
MATERIALES 
NECESARIOS 





      
 
Además: Nombrar a los encargados de:  
a) Conseguir materiales de limpieza  
b) Establecer alianzas  
c) Pesar los residuos  
d) Tomar apuntes para responder algunas preguntas que se incluirán en el  
informe.  
Informe: Al terminar, se elaborará un informe de la actividad, en el que se 
considerarán las siguientes preguntas con la finalidad de mejorar el Plan de 
Acción a futuro  
¿Cuántos residuos sólidos se recogieron por Kg?  
¿Qué tipo de residuos son los más comunes?  
¿Quiénes son los que más residuos generan?  
¿Qué acciones a futuro se realizarán para dar sostenibilidad a la acción 
emprendida?  
DURANTE LA EJECUCIÓN: Los equipos organizados se dirigen al sector de la 
comunidad que les fue asignado con todos los materiales necesarios para limpiar, 
se pesan los residuos recolectados, se toman apuntes considerando las preguntas 
que se incluirán en el informe de la actividad, se colocan todos los residuos en el 
lugar asignado para ello.  
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POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: Es importante que una vez que se haya 
realizado la campaña, se lleven a cabo algunas actividades que le den 
sostenibilidad al proceso. Algunas de las acciones que se pueden realizar con la 
comunidad son:  
 
 Publicación de mensajes motivadores en lugares visibles: Se elegirán 
los mejores mensajes de la marcha con carteles y se les colocará en 
lugares visibles dentro de la comuna. 
 Creación del periódico mural: Tener periódicos murales, en los cuales se 
tengan noticias y documentos relacionados a temas ambientales 
enfatizando el problema de contaminación por residuos sólidos.  
 Fomentar la práctica de las 5 R:  
 
1. Rechazar: Procura desincentivar la demanda de los productos que por su 
material, por la forma en que fueron producidos o fabricados, por razones 
de ética ambiental, por los impactos del proceso o por sus características 
se consideran inaceptables en el mercado. También, trata de remplazarles 
con productos amigables con el ambiente. 
 
2. Reducir: Este paso es muy importante, para ello se debe de planificar y 
comprar sólo lo necesario, fomentar la compra de productos con poco 
empaque o de mayor rendimiento, disminuir el uso de bolsas plásticas, 
preferir envases retornables o biodegradables.  
 
3. Reusar: Lo que para unos es basura para otros es un recurso. Muchos 
materiales o productos desechados pueden ser reutilizados para su función 
original o creando nuevas formas de utilización, así se generan menos 
residuos. Por ejemplo se deben usar ambas caras de los papeles. 
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4. Reciclar: Es el aprovechamiento de los residuos para fabricar nuevos 
productos, se puede reciclar artesanalmente papel y cartón, elaborar 
compost. 
 
5. Reclamar: Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los 
actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 
causado. 
 
NOTA: Se recomienda que cada una de las actividades sugeridas para la 
sostenibilidad del proceso cuenten con un Plan de Acción concreto, 
que sea elaborado de manera concertada con todos los miembros de 
la Comunidad; para ello se puede tener en cuenta el Plan de Acción 
que figura en el punto 4.  
 Mejorar el Plan de Acción: Luego de la limpieza se estará en capacidad de 
mejorar el Plan de Acción añadiendo algunos objetivos en relación a lo que se 
ha observado durante la limpieza. Por ejemplo, plantearse acciones concretas 
respecto a los residuos que se generan en mayor cantidad, a la forma de 




























10.4. Para el objetivo  específico N° 4 “Comparar el cumplimiento de las metas 
establecidas dentro del programa del PGIRS “Todos comprometidos en el 
manejo de los residuos sólidos”, con la implementación del proyecto piloto.  
Se  tienen los siguientes resultados. 
 
Teniendo en cuenta que las metas planteadas dentro del PGIRS 2005 de 
Santuario son pilares fundamentales para la elaboración de los objetivos de este 
proyecto, tenemos que contrastar los resultados de estos con respecto a los del 
programa establecido allí, que prometían un reciclaje en el área urbana del 
municipio, y entre las actividades que se planteaban aquí son: a) la realización de 
campañas de sensibilización para la minimización y capacitación en separación en 
la fuente de la comunidad, b) adecuada presentación de los residuos sólidos. Para 
estas actividades, se tiene los siguientes resultados: 
 
Director 
Representantes de la 
junta de acción 
comunal 
Representantes de 
administración pública  
Representante de la 
empresa de aseo 
municipal 
Comunidad en general 





Dentro del proyecto piloto de educación ambiental, se desarrollaron actividades de 
capacitación en separación en la fuente los días establecidos para esta fase; la 
etapa de ejecución también fue consecuente con los objetivos establecidos, pues, 
el día de la recolección se observó gratificante respuesta por parte de la 
comunidad, así que en conclusión, los resultados son eficientes sabiendo que se 
realizó como proyecto piloto la última fase de recolección selectiva en seis barrios 
del municipio(ver anexo digitales 7). 
 
Por parte de la metodología planteada para este programa en el PGIRS 2005, es 
similar a la planteada en el proyecto piloto, con una sola diferencia, la cual es que 
no se contó con el apoyo de las entidades educativas, para contrastar esto se 
mencionan a continuación esta metodología planteada allí en el PGIRS: 
 
El total de las metas establecidas a corto y mediano plazo, las cuales deberían ser 
cumplidas antes del 2010, no se han realizado de la forma más eficiente, puesto 
que en este último año, se ha presentado una ola invernal, que afectó el municipio 
en un alto porcentaje y a su vez generó un cambio en los procesos 
administrativos; se deja planteado en la alcaldía municipal que a partir del 
desarrollo de este proyecto piloto queda establecido que en cualquier momento se 
podrá ejecutar como proyecto a escala real en toda el área urbana del municipio, 
sabiendo que, se debe tener una disponibilidad de recursos necesarios para esto, 
así como el apoyo y participación de entidades comprometidas con el medio 
ambiente. 
 
De igual manera como trabajo adicional, se realizó una observancia de las 
políticas públicas (ver anexo 15.1) en el municipio de santuario, que trabajan en 
pro del desarrollo del municipio y el medio ambiente y reciclaje, a continuación se 
discrimina cada una de estas, es de importancia resaltar también que estas 
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observancias se realizaron para políticas públicas que no han tenido 



































PRESUPUESTO DE EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO-AMBIENTAL PILOTO PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y VALORIZACION DE 
RESIDOS SOLIDOS EN SANTUARIO 
CONCEPTO TECNICA DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNI. VR. TOTAL 
Gastos generales, 
materiales,     
suministros 
Impresión 
volantes (media carta) 2500  $               252,00   $      630.000,00  
sticker (7*5 cm) 700  $               214,29   $      150.000,00  
valla  (2*1 mts)** 1  $      290.000,00   $      290.000,00  
Pasacalles (Inauguración) 
tela (lona)5mt *** 2  $         60.000,00   $      120.000,00  
vinilos 10  $           6.500,00   $         65.000,00  
pincel 6  $           1.300,00   $           7.800,00  
  brocha 6  $           2.800,00   $         16.800,00  
Recolección 
furgón 1  $   6.960.000,00   $   6.960.000,00  
estopas 600  $               666,67   $      400.000,00  
sello de impresión 1  $      170.000,00   $      170.000,00  
Subtotal    $   8.809.600,00  








MES SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
SEMANA 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDAD   
1. Actualización de diagnósticos y documentación 
de todos los procesos a llevar a cabo                             
2. formulación del plan proyecto piloto en los 
barrios                             
3. inicio de la etapa de socialización del proyecto 
con los encargados de la junta de acción comunal 
de los barrios seleccionados                             
4. desarrollo de la etapa de capacitación y 
motivación a los comuneros                             
5. diseño de las reuniones a establecer con cada 
representante de las viviendas seleccionadas                             
6. diseño y entrega de estrategias publicitarias 
para la ejecución del proyecto                             
7. inicio de la recolección de los residuos en los 
barrios post-separación en la fuente                             
8. constante motivación a los habitantes 
inmersos dentro del proyecto                             
9. seguimiento y control de proceso de 






13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Entre las diferentes visitas realizadas a la comunidad, con el fin de 
motivarlas para que se hicieran partícipes en las capacitaciones, se 
encontró que muchas de estas personas no estaban acorde a participar 
debido a que anteriormente se había comenzado una actividad similar pero 
no fue terminada, esto hizo que la aceptación de las personas hacia el 
proyecto disminuyera. 
 Las personas que asistieron a las capacitaciones se encontraron dispuestas 
a participar en el proyecto de reciclaje realizando la separación de sus 
residuos sólidos en sus hogares, ya que aceptaron que el cambio de cultura 
en torno a este tema era de vital importancia para poner en funcionamiento 
la planta de reciclaje, puesto que dicha planta traería beneficios tanto para 
la comunidad como para el municipio. 
 Se encontró que muchas de las personas de la comunidad ya realizaban 
reciclaje en sus hogares, por lo cual se pueden identificar como agentes 
claves a la hora de realizar las campañas de reciclajes. 
 Una vez realizada la recolección selectiva de los residuos sólidos reciclados 
se pudo observar que parte de la comunidad se encuentra comprometida 
con la actividad del reciclaje, ya que se pudo presenciar que entregaban 
sus bolsas con los materiales reciclables separados. 
 Cabe resaltar que aunque se reunieron 160.25 Kg de material reciclable en 
la prueba piloto, el grupo “REMA” solo pudo aprovechar cerca de 100 Kg de 
estos, ya que algunas de las bolsas contenían comida o materiales que no 
se podían reciclar aun teniendo una previa capacitación a la recolección. Lo 
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cual demuestra que esto debe ser un trabajo continúo en el cual se debe 
seguir educando a la comunidad. 
 Con el fin de cambiar la perspectiva de la comunidad en el tema del manejo 
de los residuos sólidos, se hace de vital importancia realizar una campaña 
que demuestre más compromiso con la comunidad en dicho tema, ya que 
para garantizar el buen funcionamiento de la planta se debe realizar una 
continua motivación a la comunidad sobre el reciclaje de los residuos 
sólidos. 
 En próximas campañas de educación ambiental sobre el manejo y reciclaje 
de los residuos sólidos es muy importante tener en cuenta que entre la 
comunidad existe población analfabeta, para lo cual se deben incluir temas 
más alcanzables o didácticos que sean de fácil entendimiento para dichas 
personas. 
 Debido a que parte de la comunidad se encuentra interesada en realizar 
este cambio cultural en el manejo de los residuos sólidos, estas personas 
se pueden tener en cuenta como factores cambiantes a la hora de capacitar 
al resto de la comunidad. 
 Para que haya una mayor aceptación por parte de la comunidad en este 
tipo de proyectos de reciclaje, se necesita un continuo trabajo con la 
comunidad de manera que esta no desmotive con la separación en la 
fuente de los residuos reciclables. 
 Para que la planta “Parque ambiental” tenga un funcionamiento óptimo se 
necesita de un mayor compromiso por parte de la Administración, con el fin 




 Otro factor importante en el éxito de este proyecto, es la inclusión del grupo 
“REMA” (Recuperadoras por el Medio Ambiente), pues este grupo puede 
colaborar en todas las etapas de este tipo de proyectos debido a sus 
conocimientos en dicho tema. 
 Además se genera una propuesta de hacer una precooperativa para el 
grupo REMA, en la cual ellos, después revisar su análisis financiero puedan 
obtener por sus labores diarias de reciclaje un aumento en sus ingresos; 
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15.1 Observancia de las políticas públicas respecto a la incidencia de estas 
mismas con el manejo de los residuos sólidos del municipio, y el desarrollo 
social. 2005 
 
Colombia ha ingresado, desde la expedición de la Constitución de 1991, en un 
proceso de modernización del Estado, del cual hace parte la descentralización, la 
autonomía territorial y la planeación territorial integral, herramientas con las cuales 
los municipios asumirán el reto de orientar su futuro desarrollo. 
 
En términos generales, el municipio colombiano no cuenta con suficientes 
instrumentos normativos y de planificación que le permitan regular y adelantar en 
forma ordenada, equitativa, sostenible y competitiva el desarrollo e integración de 
su territorio43. 
 
Para conocer verdaderamente la situación real de municipio de Santuario con 
respecto a los desarrollos comunitarios y ambientales, específicamente referirnos 
para este caso a la gestión integral de residuos sólidos, debemos estar al tanto en 
que parte de las políticas públicas como lo es el esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de santuario y el plan de desarrollo vigente, aquí deberán 
estar estipuladas estrategias y programas para el mejoramiento de estos temas de 
desarrollo comunitario/social y mejoramiento del medio ambiente, así como la 
disponibilidad de recursos financieros y humanos cuando se haga necesario. 
 
                                                             
43 Proyecto de acuerdo  nº   00-07, Esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Santuario, Secretaria 
de Planeación, 2000. 
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A continuación hacemos referencia y análisis de los documentos públicos vigentes 
para este trabajo en Santuario: 
 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
 
El proyecto de acuerdo que someto a su consideración presenta una estructura 
normativa que en forma secuencial permite acceder fácilmente a su contenido: la 
primera parte o componente general, en primer lugar se ocupa de las grandes 
directrices que establecen la visión, objetivo o escenario deseado del desarrollo 
integral del territorio municipal; también se ocupa de los objetivos o metas y las 
estrategias o medios para alcanzarlos; en segundo lugar trata lo relacionado con 
el contenido estructural, es decir, las relaciones al exterior e interior del municipio, 
su jurisdicción y su división territorial; igualmente se ocupa a la clasificación y 
zonificación del territorio; de las áreas con régimen territorial especial y las de 
amenazas naturales. Así mismo identifica las actividades y usos del suelo y los 
sistemas municipales de infraestructura física y equipamientos colectivos (vías, de 
servicios públicos sociales y domiciliarios)44. 
 
Observancia: dentro del esquema de ordenamiento territorial podemos evidenciar 
que existen algunos artículos que hacen referencia al desarrollo y mejoramiento 
de espacios públicos; a continuación se mencionarán algunas ideas específicas45 
que nos llevarán a una verdadera conclusión de la observancia del esquema 
básico de ordenamiento, en este tema de desarrollo comunitario y ambiental:  
 
 
                                                             
44 Exposición de motivos expresado por el señor alcalde, Esquema de Ordenamiento Territorial. 
45Para revisar el todos los principios e ideas, revisar el esquema de ordenamiento territorial dispuesto en la 
secretaria de planeación de la alcaldía municipal. 
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Artículo 4. Principios del esquema de ordenamiento territorial municipal. 
 
El proceso de formulación y gestión del Esquema de Ordenamiento Territorial, se 
adelanta bajo los principios de: 
 
 Participación social 
 Equidad 
 Equilibrio del desarrollo territorial 
 Función social y ecológica de la propiedad  
 Prevalencia del interés general sobre el interés particular 
 
Artículo 5. Objetivos del esquema  territorial municipal.  
 
El desarrollo territorial municipal se adelantará bajo los principios anteriormente 
expuestos, entre otros y contribuirá al proceso de modernización del Estado, la 
descentralización y autonomía territorial y propenderá por: 
 
 Orientar la planificación en aras de una mejor organización espacial 
integrada por los diferentes sectores de la comunidad presentes en el 
municipio. Como tal, el esquema de ordenamiento territorial presenta  
propuestas para el mejoramiento ambiental y el desarrollo funcional-
espacial del municipio. Paralelamente generar, alternativas  para el futuro 
diseño de propuestas de desarrollo socioeconómico, acordes con la 
conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y el 




 Contribuir al desarrollo humano sostenible y a la ampliación de las 
oportunidades y posibilidades de la población al derecho fundamental a un 
ambiente sano y productivo. 
 
 Orientar el proceso de desarrollo territorial y regular su utilización y 
transformación 
 
 Estimular la ocupación y uso ordenado y racional de las áreas no 
desarrolladas dentro de la zona urbana y en la zona rural. 
 
 Delimitar las áreas protegidas del municipio tanto en la zona rural como 
urbana, en aras de su protección y conservación. De igual manera las 
zonas que representan riesgos y amenazas para la integridad humana y 
para el medio ambiente, con el objeto de eliminar el peligro que representan 
mediante la adopción de programas y planes de contingencia adecuados.  
 
Artículo 6.  Estrategias del esquema de ordenamiento territorial municipal. 
Para lograr la ejecución del Esquema  de Ordenamiento Territorial, la 
Administración Municipal de Santuario tendrá en cuenta por lo menos las 
siguientes estrategias: 
 
 Fortalecer y continuar el proceso de planeación y ordenamiento territorial 
como parte integral de todo el sistema de planificación y desarrollo 
municipal. 
 
 Diseño y aplicación de instrumentos normativos, administrativos y fiscales 
para la ejecución de las políticas del Esquema de Ordenamiento y el logro 
de los objetivos propuestos. 
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 Fortalecer las instancias de participación social, especialmente a través del 
Consejo Territorial de Planeación, de organizaciones de productores y de 
otras formas de organización de la comunidad para contribuir a la ejecución 
del plan, a su evaluación y ajustes. 
 
 Implementar un plan de crecimiento económico dentro de programas de 
conservación y desarrollo sostenible. 
 
Artículo 7. Instrumentos de planificación. 
El Plan de Desarrollo Municipal y el Esquema  de Ordenamiento Territorial 
Municipal, son los principales instrumentos de planificación del desarrollo 
municipal y se deberán gestionar en coordinación y armonía, bajo el principio de 
complementariedad.  
 
Artículo 8. Instrumentos técnicos. 
La información técnica presentada en los planos, mapas y bases de datos que 
hacen parte del presente acuerdo y demás  que lleguen a conformar el Sistema de 
Información Municipal se constituyen en el instrumento técnico para la gestión del 
Plan. 
 
Artículo 41. Sistema municipal para la prestación de los servicios sociales. 
Para lograr una prestación satisfactoria de los servicios sociales de salud, 
educación, cultura, recreación y deporte se organizan como un sistema el cual 





Se articularán funcionalmente las instalaciones en todo el municipio  con el fin de 
alcanzar cobertura geográfica y poblacional  total y obtener la mejor calidad 
posible. 
 
Observancia general del esquema de ordenamiento territorial: 
 
Podemos visualizar que dentro de este esquema básico se plantean varios 
componentes de desarrollo social y ambiental, los cuales propenden por un 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes santuareños, sus dirigentes 
hacen la tarea de investigar cuales son las mejores situaciones para un mejor 
futuro, es por medio de estos planes y bitácoras de administración que la gente se 
siente en cierta parte también comprometida con la ejecución de las mismas. 
 
Para obtener excelentes resultados se necesita una cooperación mutua entre 
entidades públicas y habitantes, es gracias a esta relación que se ve que se ha ido 
mejorando poco a poco la situación municipal, aun falta mucho por hacer pero 
cada vez que se unen más y se mejora el compromiso de los ciudadanos será 
mejor. 
 
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 “Unidos por Santuario”. 
 
Dentro del plan de desarrollo del año 2008–2011 “Unidos por Santuario”, se 
establecen varios programas que a su vez se dividen en subprogramas, dentro de 
los cuales se habla del desarrollo comunal, fortalecimiento de organizaciones, 
impulso al desarrollo social y mejoramiento del medio ambiente; estos son los que 
más se relacionan al momento de analizar la situación, a continuación se ilustran 





PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL 
Subprograma: La Cultura Ciudadana, un Instrumento para Construir Sociedad. 
 
Para el cumplimiento de las responsabilidades con respecto a la  cultura 
ciudadana  y para el alcance de los propósitos y metas se desarrollarán acciones 
en: 
 Fomento a programas de defensa  para animales  domésticos, creando una 
junta defensora  conforme a la ley 5  de 1962. 
 Apoyo a la conformación y operación de la asociación protectora de 
animales y plantas 
 Conformación de grupos de jóvenes santuareños para la capacitación y 
formación en valores 
 Establecimiento de  un programa de capacitación  permanente que 
involucre a la comunidad en el desarrollo de los proyectos. 
 Apoyar la creación de escuela de formación de líderes. 
 
Observancia: este subprograma que se menciona anteriormente sobre 
instrumentos para construir sociedad propone conformar una serie de grupos de 
trabajo con los cuales se quiere mejorar las características de la población con 
respecto a las responsabilidades sociales y ambientales. En el municipio se ven 
algunos resultados, pues ya existen por ejemplo un grupo estudiantil el cual fue 
creado como se mencionó para la capacitación y formación en valores, así como 
los programas de capacitación a la comunidad en el cual está incluido este 
programa de educación ambiental con énfasis en separación en la fuente para el 






A su vez dentro del municipio existe ya un grupo de recicladores llamado  
“REMA”, el cual trabaja de forma independiente, ellos laboran en la misma ruta y 
horario del carro recolector de las basuras. Allí estos integrantes del grupo van 
llenado sus estopas de todo el material recuperable que se pueda recoger en las 
rutas de recolección del a empresa de servicios públicos del municipio. 
 
Las escuelas creadas para la formación de líderes en el municipio están 
coordinadas por los integrantes de la casa de la cultura que a través de 
actividades y capacitaciones se toman las instituciones educativas del municipio; 
este grupo de estudiantes tiene su organización llamada “ONDAS” pero el cual en 
la actualidad no se encuentra en funcionamiento por diversas razones 
institucionales. 
 
Podemos concluir que por parte de la administración municipal vigente se ve el 
compromiso en el desarrollo social a través del progreso de los habitantes y todos 
los planes y programas que se ha venido ejecutando aquí, así como el 
incondicional apoyo que dan estos a los nuevos que faltan por ejecutar pero que 
están en estudio por parte de ellos. 
 
Las metas a cumplir dentro de este programa están siendo verdaderamente 
cumplidas y cuantificadas en el municipio, podemos decir que es un nivel 
significativo el que ya se ha cumplido de estas metas que se mencionarán a 









Tabla 11.METAS DEL PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL 
Metas de Producto Nombre Unidad Meta 2008-2011 
Incorporar las familias  desplazadas y de 
nivel 1 del SISBE  a la  estrategia 
JUNTOS 
Familias desplazadas y del nivel 1 
del SISBEN  incorporadas a la 
estrategia JUNTOS. 
Numero 310 
Implementar  el programa de cementeras 
en los predios de las familias rurales  
beneficiarias  de los proyectos de la 
secretaría de Desarrollo agropecuario 
Familias rurales con  Sementeras 
establecidas. 
Numero 180 
Establecer un programa de Seguridad 
alimentaría para las familias del área 
urbana del municipio. 
Famílias Del área urbanas 
beneficiadas con programa de 
seguridad alimentaria. 
Numero 300 
Implementar una estrategia de 
capacitación para el empleo de  la mujer 
cabeza de hogar 
Estrategia de capacitación para el 
empleo  implementada 
Numero 1 
Apoyar técnica y financieramente 
proyectos  empresariales  liderados por 
mujeres, madres cabeza de familia. 
 




PROGRAMA: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
Con este programa se busca recuperar el equilibrio ecológico a través del 
fortalecimiento de las áreas naturales protegidas y suelos de protección, el control 
a la contaminación hídrica, la protección de micro cuencas y el control a la 
explotación de los recursos naturales; con el fin que garantice la oferta de más y 
mejores bienes y servicios, ambientalmente sostenibles. 
 
Subprograma: Protección de la Biodiversidad y del Ambiente. 
 
El municipio de santuario posee una gran riqueza ambiental que requiere de su  
protección para el uso de las generaciones presentes y futras, la gestión de 




 Recuperación y compra de predios  en cuencas abastecedoras. 
 Apoyo  a las acciones de protección de nacimientos de agua. 
 Control a la explotación de especies silvestres. 
 Control del ruido. 
 Creación de un sistema de incentivos a la conservación. 
 
Observancia: este subprograma busca la recuperación y mejoramiento de las 
zonas verdes del municipio en toda su extensión, a través de la cooperación con 
más agentes gubernamentales y ONG´s que buscan trabajar en pro del desarrollo 
ambiental, las autoridades ambientales han generado simultáneamente las guías 
de manejo de protección de cuencas, control en la explotación de especies y las 
norma legales que rigen estas para controlar a las personas que definitivamente 
no tienen ninguna preocupación y conciencia ambiental con respecto al futuro de 
su municipio de sus próximas generaciones. 
 
Adjuntamos a estos resultados la capacidad adquisitiva de la alcaldía al momento 
de comprar predios para la protección de cuencas abastecedoras y el apoyo 
completo con la empresa municipal de servicios públicos en el  mejoramiento de 
las actividades de los acueductos tanto los rurales como el urbano. 
 
Subprograma: Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
 
Las basuras y escombros se han vuelto un factor determinante en la calidad de 
vida de la población santuareña; los focos de contaminación (proliferación de 
vectores, la producción de olores y deterioro del paisaje) generados por la 
disposición inadecuada de los desechos atentan no solo contra la salud de los 
habitantes del municipio sino también contra el equilibrio ambiental .En el 
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propósito de favorecer las condiciones para erradicar la problemática de residuos 
sólidos del municipio la administración municipal avanzara en : 
 Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos  y de 
residuos sólidos peligrosos. 
 Diseño , construcción y operación de la escombrera municipal  
 Optimización de la planta de tratamiento de residuos sólidos 
 
 
Observancia. se menciona en este subprograma algunos avances a realizar, aquí 
en este programa  de optimización de la planta de residuos sólidos se encuentra 
este proyecto, el cual su finalidad es dejar de seguir haciendo la recolección de los 
residuos sólidos de una manera tradicional (recolección en una sola bolsa) y mejor 
adoptar una recolección selectiva y aprovechar como lo dice el proyecto (hasta un 
80%) de los residuos recogidos; así pues que también podremos decir que este 
subprograma está siendo cumplido en cierta forma. 
 
Los dos primeros programas de gestión integral de residuos peligrosos y el diseño 
y operación de la escombrera municipal están en proceso de estudio por parte de 
la secretaria de planeación, aun hace falta un año de plazo para la ejecución y 













METAS DEL PROGRAMA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
Metas de Producto Nombre Unidad Meta2008-2011 
Protección de micro 
cuencas 
Micro cuencas 
protegidas Numero 5 
Minimización de la 
contaminación ambiental  
de los recursos  naturales 
renovables 
Contaminación 
ambiental  de los 
recursos  naturales 
renovables minimizada 
Porcentaje 10% 
Capacitación a la población  
de la importancia de los 
recursos naturales  y su 




sobre la importancia de 
los recursos naturales 
Numero 70% 
Acompañamiento en el 
proceso de ordenación de 
cuencas en el municipio 
Cuencas En Su 
Proceso De Ordenación Numero 2 
Fortalecimiento Al Sistema 
Municipal De Áreas 
Protegidas Y Suelos De 
Protección SIMAP 
SIMAP Fortalecido Numero 1 
Formulación e 
implementación de plan de 
manejo de micro cuenca 
Planes de San Rafael, 





con su  planes de 
manejo formulado e 
implementado 
Numero 1 
Apoyar la caracterización y 
delimitación de la zona de 
amortiguación del Parque 
Natural Nacional Tatamá 
Zona de amortiguación 
del Parque Natural 
Nacional Tatama 




Apoyar acciones de 
protección de nacimientos 
de agua 
nacimientos con 
acciones de protección 
realizadas 
Porcentaje 8% 
Apoyo al plan regional de 
control a la explotación de 
especies silvestres 
Plan regional de control 






Reglamentar el control del 
ruido 
Reglamento de control 
de ruido Numero 1 
Crear un sistema de 
incentivos a la 
conservación 
Sistema de incentivos a 
la conservación creados Numero 1 
Incrementar La 
Implementación Del Plan De 




Plan De Gestión 




Figura 5. Árbol de Problemas. 
Árbol de problemas. 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
Perdida de la estética 
ambiental del municipio. 
Altos costos en la factura de 
servicios públicos, por aseo. 
Ineficiente administración de 
los recursos disponibles para el 
mejoramiento y la gestión 
ambiental dentro del municipio 
Falta de iniciativa y generación 
de proyectos ambientales por 
las instituciones educativas 
Poco  Compromiso y 
responsabilidad ambiental por 
parte de las autoridades 
públicas y la administración 
municipal 
Poca participación comunitaria 
en los procesos de desarrollo 
municipal 
INADECUADA 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO. 
Imposibilita la operación 
eficiente funcionamiento  de la 
planta de aprovechamiento de 
residuos 
Aglomeración de vectores 
Inconformidades de la 
comunidad por la prestación del 
servicio. 
Enfermedades a la comunidad y 























Descripción del árbol de problemas 
 
Después de las crisis medio-ambientales que se vienen presentando en Colombia 
vemos que poco a poco como vamos reconsiderando las gestiones ambientales 
por parte de las administraciones públicas, este es el caso del municipio de 
santuario que a partir del 2007 viene generando una serie de proyectos medio-
ambientales como el de la operación de la planta de aprovechamientos de 
residuos sólidos tratando de minimizar los impactos generados, pero hasta ahora 
solo después de dos años de montada la infraestructura de la planta existen 
especulaciones de funcionamiento, como se muestra en el grafico del árbol de 
problemas el principal componente de este es la mala disposición de los residuos 
sólidos que se vienen presentando en el municipio, todo esto por causa del poco 
compromiso y responsabilidad ambiental por parte de las autoridades públicas y la 
administración municipal, ineficiente administración de los recursos disponibles 
para el mejoramiento y la gestión ambiental dentro del municipio, falta de iniciativa 
y generación de proyectos ambientales por las instituciones educativas; poca 
participación comunitaria en los procesos de desarrollo municipal. 
 
A partir de todos estos problemas se generan una serie de consecuencias  que 
cada vez afectan más como las frecuentes quejas de los habitantes en los altos 
costos de las facturas por recolección de basuras, además de la concentración de 
vectores en los alrededores de las viviendas por la disposición de los residuos, 
entre otras como enfermedades a los seres humanos y perdida de paisaje 
ambiental.  
 
La participación por parte de un estudiante de administración ambiental de la 
universidad tecnológica de Pereira como agente externo y colaborador en toda la 
ejecución del plan y el mejoramiento de la participación comunitaria es 
fundamental porque este proceso por parte del estudiante se llevará a cabo 
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durante los últimos tres meses del año 2010, haciendo las previas capacitaciones 
en educación ambiental con énfasis en separación en la fuente y reciclaje, la idea 
principal del proceso es que la gente no se vea presionada a mejorar sus hábitos 
sino que adquieran ese compromiso ambiental y sean también parte del cambio 




16. ANEXO DIGITALES. 
 
 
1. Presentación  en Power point. 
2. Tríptico ilustrativo. 
3. Fotografías evidénciales de la capacitación a la comunidad. 
4. Fotografías evidénciales de la jornada de recolección. 
 
